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GLOSARIO
Análisis financiero: Se define como un proceso que comprende la recopilación,
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
operacionales de un negocio.
Análisis horizontal: Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un
período a otro, por lo tanto requiere de dos o más estados financieros de la misma
naturaleza, presentado para períodos diferentes.
Análisis vertical: Es una de las técnicas dentro del análisis financiero, consiste
en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un
total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base.
Costo de patrimonio: Es la tasa de retorno que los inversionistas requieren para
hacer una inversión de patrimonio en una empresa.
D.O.F.A.: Herramienta de evaluación de variables para establecer las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas.
Diagnóstico: Herramienta administrativa para evaluar las variables internas y
externas de una organización.
El EVA: Es una herramienta que le permite a la gerencia establecer y medir
objetivos para el desempeño financiero de la empresa.
Flujo de caja libre. Es una medida que sirve como indicador en la valoración de
empresas.
Flujo de caja libre: Es una herramienta financiera que permite establecer, para
un período determinado, de dónde obtiene la empresa sus recursos y en que los
aplica, presentando de manera organizada y fácil de entender, el movimiento de
los recursos.
Gastos operacionales: Son los gastos en que el establecimiento educativo debe
incurrir para la prestación del servicio.  Corresponden a la sumatoria de los gastos
de personal y los gastos generales.
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Indicadores de Rentabilidad: Sirven para medir la efectividad de la
administración con el fin de controlar los costos y gasto convirtiendo así las ventas
en utilidades.
Misión: Objetivo general que guiará la empresa.
Monitoreo: Observar mediante herramientas administrativas el curso que siguen
las variables del entorno interno y externo de una organización.
P.O.T.: Plan de Ordenamiento Territorial
PEI: Plan Educativo Institucional
Presupuesto: Herramienta que traduce a un lenguaje cuantitativo las acciones
que formula la alta administración y cuyo fin es colocar la organización en
determinada situación financiera deseada durante cierto período.
ROIC: Es el rendimiento que el capital invertido genera en la operación propia del
negocio, sin tener en cuenta de dónde vienen los recurso, es decir, sin considerar
la estructura financiera.
Salarios: Es el valor de la remuneración básica, subsidio de transporte, horas
extras, bonificaciones, reemplazos, todo aquello denominado salario según la
legislación vigente excepto las prestaciones, aportes de nómina, dotación y
capacitación.
Total ingresos: Es el total anual de ingresos obtenidos por el establecimiento,
por la prestación del servicio educativo propiamente dicho.
Visión: Plan estratégico que vislumbra el futuro de la organización
VPN: Valor Presente Neto, significa traer del futuro al presente cantidades
monetarias a su valor equivalente.
WACC: Es el costo de capital promedio, se utiliza para el descuento de los flujos
de caja de la empresa y mide el promedio ponderado de los costos de las fuentes
de financiación, como una aproximación a la tasa de interés de oportunidad o a la
rentabilidad mínima requerida por el inversionista.
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1. PRESENTACION
Enseñanza o educación, es la presentación sistemática de hechos, ideas,
habilidades y técnicas a los estudiantes, supone la práctica del aprendizaje a
través de la observación, la investigación, el trabajo y la resolución de situaciones
problemáticas, en un ambiente de objetos y acciones prácticas.  En los artículos
70 y 71 de la Constitución Nacional Colombiana, se consigna el derecho que tiene
todo ciudadano a participar en la cultura y en el desarrollo del conocimiento.  El
mandato constitucional resalta la importancia del conocimiento científico como
parte integrante de la cultura y refleja la necesidad que tiene todo ser humano de
conocer y comprender la realidad en la cual vive.1
En este contexto se desarrollan los planteles educativos, proyectándose como
instituciones públicas o privadas que atienden las necesidades educativas de la
población.   Sin embargo el papel de escuelas y colegios debe ser enfocado tanto
a la función pedagógica como al buen desempeño organizacional.  Como
institución educativa la razón de ser está sustentada en la educación, pero
requiere también del cumplimiento de unas tareas secundarias a nivel financiero,
tecnológico, teleológico, que garanticen su supervivencia en el entorno.
En Santa Marta la atención de la actividad educativa, al igual que en resto del
país se da en instituciones públicas y privadas que trabajan día a día por hacer el
mejor esfuerzo para cumplir con las exigencias y necesidades actuales de la
educación.  El caso particular que dio origen a la presente monografía es el
diagnóstico de uno de los planteles educativos tradicionales de la sociedad
samaria como lo es el colegio Eucarístico.  Midiendo las principales variables
internas como la capacidad financiera, la organización, la tecnología, entre otras,
que permitieron tener un claro panorama de la situación y posteriormente plantear
propuestas de mejoramiento.
Con la monografía se detectó que el Colegio Eucarístico que inició labores el 21
de noviembre de 1968, en la carrera 4ª, pleno centro de la ciudad de Santa Marta,
logró en sus primeros años de funcionamiento y gracias al tesón con que la planta
1 COSNTITUCION NACIONAL COLOMBIANA 1991.
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de empleados y directivos trabajó adquirió rápidamente el prestigio de uno de los
mejores colegios de educación básica primaria de la ciudad.  Dada la estructura
urbanística de Santa Marta en ese entonces, el hecho que el colegio se hallara
ubicado en el centro se convertía en una ventaja competitiva.  Sin embargo se
observó un desfase por así decirlo, en lo que tiene que ver con el manejo
administrativo financiero del colegio.  La ubicación que fuera una las principales
fortalezas, se convirtió paulatinamente en una desventaja, pues en el centro
samario ya quedan pocas familias, porque en su gran mayoría se han trasladado
a las zonas de crecimiento de la ciudad, y por comodidad buscan el colegio más
cercano.  Este fenómeno ha sido la principal causa de deserción, sumándose a
una costosa planta docente, un retraso tecnológico para cumplir con las
exigencias de la educación actual, ya que no se cuenta con sala de informática.
Una falencia fue desencadenando otra y así se llegó al desequilibrio que tiene hoy
a sólo cien (100) estudiantes matriculados.
Para llevar a cabo la presente monografía se planteó un estudio de caso como
enfoque metodológico.  Esta metodología se basa en el análisis profundo de las
situaciones que se presentan, en este caso a la problemática del colegio
Eucarístico a nivel financiero.  El estudio de caso también requiere de la
descripción de la situación específica.  Para obtener los resultados de los
objetivos planteados en la investigación, se tuvo el siguiente procedimiento:
• Conocimiento del caso.  Se estudió minuciosamente toda la problemática
manifiesta en el colegio, detallando paso a paso la evolución que ha tenido
desde su apertura hasta la fecha.
• Se realizaron los interrogantes en torno a la problemática detectada en el caso
anterior:
- ¿Cuál es el problema que atraviesa el colegio Eucarístico?
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del colegio?
- ¿Cuáles son las estrategias actuales del colegio?
• Análisis del caso.- una vez agotados los pasos anteriores, se escogió la
técnica DOFA, para hacer un estudio pormenorizado de las variables que
intervienen en el caso y dar respuesta a los interrogantes anteriores.
Fue necesario aplicar los métodos de observación y análisis.  La observación
porque se captó la información deliberada y directamente en el colegio.  El
método de análisis, porque se identificaron cada una de las variables del
fenómeno investigado, estableciendo una relación de causa-efecto.
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Las fuentes de información utilizadas en la monografía fueron primarias y
secundarias.  Con las primeras se obtuvo información en forma directa, mediante
entrevista con los miembros directivos, administrativos y docentes del colegio.
Las segundas fueron medios impresos como el Proyecto Educativo Institucional,
el manual de convivencia, la ley 115.
1.1. ESTRUCTURA Y DESCRIPCION DE LA EMPRESA
1.1.1. Componente teleológico.- Hace referencia a los propósitos e
intencionalidades de formación del Colegio, expresados en la identidad, la misión,
la visión, los principios, fines y funciones que sustentan el quehacer educativo:
1.1.2. Misión: El Colegio Eucarístico, es una institución formal comprometida a
formar individuos analíticos, objetivos, creativos y críticos que se apropien de la
problemática de su comunidad y lideren alternativas de solución en el desarrollo
humano social, cultural y técnico a través de los principios y valores que mejoren
su condición de individuos y de la comunidad que conforman.
1.1.3. Visión: El colegio Eucarístico será una institución abierta a toda la
comunidad samaria donde se manejarán las individualidades en el aprendizaje
para sacar alumnos de la básica primaria con conceptos claros y precisos y las
destrezas necesarias para hincar su educación básica secundaria.
1.1.4. Filosofía2: El compromiso del Colegio Eucarístico con la sociedad samaria
se contempla en los siguientes aspectos:
- Formar alumnos dentro de un proceso de educación integral que le permita la
adquisición y desarrollo de valores afectivos, morales religiosos, deportivos,
humanos culturales y otros que faciliten la práctica de normas de cortesía y de
convivencia como el respeto y la tolerancia.
- Flexibilizando los conceptos y los procesos, permitiéndole a los estudiantes
un desempeño de acuerdo a su ritmo de aprendizaje y sus potencialidades,
teniendo en cuenta los principios y fines de la Educación Colombiana y de la
Constitución Política.
- Consideramos la escuela como el espacio principal de creación de la cultura
donde se adquieren creencias, destrezas y habilidades que se van
2 COLEGIO EUCARISTICO DE SANTA MARTA.  Manual de Convivencia.  2002
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desarrollando en forma progresiva para entregar a nuestra comunidad jóvenes
analíticos, objetivos, críticos y creativos.
1.1.5. Identidad corporativa3: Está compuesta por los símbolos del colegio: la
bandera, el escudo, el lema y el himno
- La bandera.- diseñada con los colores amarillo y blanco.  El amarillo significa
la riqueza moral e intelectual.  El blanco significa la pureza y los sentimientos
de paz que se fomentan en la institución. Ver anexo A
- El escudo.- Consta de dos partes:
En la parte superior se encuentra la custodia; símbolo cristiano en cuyo centro
se divisa la eucaristía que evoca el nombre de la institución.  En la parte
inferior aparece representada la bahía de Santa Marta, al fondo se divisa el
morro; símbolo de gallardía y altivez. Ver anexo B.
- El lema: Es una frase que encierra la filosofía del colegio: “Con amor y
superación fundamentamos nuestra educación”.
- El himno: consta de dos estrofas y el coro.  Compuesto por Álvaro Parra y
Luz Marina de Parra.  Ver anexo C
En estos momentos se plantea una nueva reestructuración pero a nivel financiero,
que permita sacar la institución de la crisis en la que se encuentra y que ha
puesto en riesgo su permanencia en el entorno educativo.  Pero que aún
conserva muchas fortalezas que pueden ser aprovechadas para un cambio
positivo.
1.1.6. Publicidad.- Aunque se utilizan medios de comunicación como los volantes
y las cuñas publicitarias, la mejor publicidad se da a través de los mismos
egresados y los padres de familia que recomienda a familiares y amigos el colegio


























































El Colegio Eucarístico inició labores el 21 de, noviembre de 1968, atendiendo los
grados de kinder, primero y segundo de básica primaria.  En febrero de 1969 la
institución contaba con 105 alumnos.  Consiguió la licencia de funcionamiento en
marzo del mismo año expedida por la Secretaría de Educación mediante
resolución No. 211 de septiembre de 1969.
La primera reforma se dio en 1982, obedeciendo al vertiginoso crecimiento de la
población estudiantil, que conllevó a la construcción de la sede propia.  Este
evento dio inicio al posicionamiento del colegio, mostrando el entorno por primera
vez una oportunidad que no podía dejarse pasar por alto, y es entonces cuando
se gestiona la ampliación de la cobertura oferente, la cual se consigue con la
resolución No. 151 de octubre de 1972 emanada de la Secretaria de Educación
del Distrito de Santa Marta concediendo la aprobación de los grado de preescolar
a quinto de básica primaria.
El 15 de noviembre de 1972 se gradúa la primera promoción.  De esta manera el
colegio fue cumpliendo los periodos reglamentarios de renovación de la licencia
de aprobación de los cursos que fue consiguiendo gracias a los resultados
obtenidos.
En 1983 se inician el proceso de bienestar a la comunidad estudiantil, que se
logró con la implementación de la reestructuración en las instalaciones locativas
del colegio construyendo dos aulas, la tienda escolar y ampliando la zona de
recreación.
La competitividad logrado por el colegio Eucarístico para entonces, lo lleva al nivel
de ser uno de los mejores colegios de primaria de la ciudad de Santa Marta, logro
conseguido con la participación en los eventos culturales y deportivos a nivel
intercolegial.
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El crecimiento tanto en good will como en número de estudiantes lleva a las
directivas del colegio a pensar en un plan que vislumbrara la identidad, el
posicionamiento y determinara claramente el rumbo.  En este orden de ideas se
construye el Proyecto Educativo Institucional.
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3. JUSTIFICACION
La realización del proyecto más que importante es necesario para la recuperación
de una de las instituciones educativas tradicionales de la ciudad de Santa Marta, y
que ha dedicado 37 años al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y
al fortalecimiento cultural y social.  Conocer la situación interna del colegio
Eucarístico, para establecer cuáles son sus fortalezas y debilidades y fijar
estrategias que permitirán reposicionarse como uno de los mejores colegios de la
ciudad de Santa Marta.
De acuerdo con los objetivos planteados en la monografía, se encontrarán
soluciones concretas al problema financiero, de clima organizacional y de
dirección, que inciden en los resultados competitivos del colegio.
Para el colegio es importante este trabajo pues aunque se encuentre en una
etapa de crisis, ya que no está aprovechando la capacidad que tiene, no es el
final, si se tiene en cuenta que aún conserva fortalezas como la imagen que





Diagnosticar administrativa y financieramente el Colegio Eucarístico, para
proyectar los estados financieros a cinco años con el fin de mejorar su
desempeño competitivo
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.2.1. Elaborar un diagnóstico estratégico para medir las fortalezas y debilidades
internas del plantel educativo
4.2.2. Identificar las oportunidades que se pueden aprovechar y las amenazas
que debe enfrentar el colegio Eucarístico para lograr el reposicionamiento en el
entorno educativo samario.
4.2.3. Proyectar los estados financieros del Colegio Eucarístico de los años 2006
al 2010.
4.2.4. Plantear conclusiones y recomendaciones que permitan orientar el proceso
de toma de decisiones del colegio Eucarístico.
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5. MARCO TEÓRICO
Los permanentes cambios del entorno, conllevan a las empresas a monitorear
permanentemente su desempeño, sin importar el objeto social, o al sector
productivo al cual pertenezcan.  Situaciones como los adelantos tecnológicos,
cambios en los hábitos, creencias y costumbres de los clientes, barreras
geográficas, nuevos competidores, entre otras generan situaciones de ventajas o
desventajas de cada organización, teniendo en cuenta que tan preparada esté
ésta para asumir los cambios.
En este contexto se puede mirar la situación de la educación en la ciudad de
Santa Marta, de acuerdo con el diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial,
se encontró la siguiente situación:
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta ocupa una extensión de
239.335 hectáreas de la Costa Caribe Colombiana.  El área urbana o Micro
distrito administrativamente está dividida en ocho (8) comunas: María Eugenia -
Pando; Comuna Central; Pescaito - Taganga; Polideportivo - El Jardín; Santafé -
Bastidas; Parque - Mamatoco - 11 de Noviembre; Gaira Rodadero; Pozos
Colorados - Don Jaca
El sector educativo en el año 1998, el sector urbano tenía aproximadamente el
30% de los cupos de preescolar y básica primaria y el 13,37% en básica
secundaria y media.
La dotación de establecimientos educativos se ha dado sin ningún parámetro de
planificación territorial que contemple factores asociados a la localización y la
funcionalidad. El servicio educativo ha estado en función de las demandas
educativas. Y de igual modo guiado, por el incremento de cupos y de niveles
escolares, y no por una política adecuada de provisión de equipamientos,
diseñados bajo modelos arquitectónicos acordes a los requerimientos ambientales
y sanitarios mínimos.
Distribución espacial de los centros educativos
No existe un modelo de planeamiento para la distribución espacial de los centros
educativos.  Existe una tendencia a la concentración de establecimientos en la
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zona centro, particularmente los de nivel de básica secundaria; los niveles
preescolar y básica primaria se distribuyen más proporcionalmente para dar
cobertura a barrios o grupos de barrios.
De acuerdo con el informe del POT, la educación en el Distrito Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta se caracteriza por:
• Presentar deficiencias de calidad, como lo demuestran los bajos niveles de los
indicadores en comparación con promedios nacionales.
• No existencia una política clara para la distribución equilibrada de los centros
educativos, que evite a los estudiantes largos desplazamientos.
• Los niveles de cobertura no garantizan el acceso de los estudiantes actuales y
futuros de la ciudad.
• No cuenta con una política de expansión del sistema educativo que de manera
integral vincule la distribución demográfica por sectores de la ciudad, la
infraestructura adecuada de los centros educativos y los programas de calidad
que exige el desarrollo sostenible y competitivo de Santa Marta4.
En este orden de ideas, todas las instituciones educativas están en la necesidad
de autoevaluarse para conocer cuál es su posición particular frente a las
exigencias de la situación general.  La comunidad académica del colegio
Eucarístico que es uno de los pocos que aún permanecen en funcionamiento en
pleno centro de la ciudad de Santa Marta, medirá su nivel competitivo para trazar
metas acordes a las necesidades que en materia de educación básica primaria
tiene la ciudadanía samaria.
4 ALCALDIA MAYOR DE SANTA MARTA – FUNDOSAM.  Plan de Ordenamiento Territorial 1999-
2008
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6. ANALISIS INTERNO DEL COLEGIO EUCARISTICO
6.1. PERFIL DE LA CAPACIDAD INTERNA – PCI-
Es la herramienta administrativa para identificar fortalezas, debilidades Y
amenazas de la organización.  El diagnóstico lo integran el análisis de: la
capacidad directiva, financiera, talento humano, competitiva5.
• Capacidad directiva: todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que
ver con el proceso administrativo, tales como planeación, toma de decisiones,
coordinación, comunicación y control.
Cuadro 1. Capacidad Directiva
Fortaleza Debilidad


















Fuente: Resultados del trabajo de campo aplicado
De las cinco variables contempladas en la capacidad directiva del colegio
Eucarístico, cuatro son fortalezas y una representa una debilidad.
5 SERNA GOMEZ, Humberto.  Gerencia Estratégica. 3R Editores
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Las fortalezas son:
Imagen corporativa: En los treinta y siete años de operaciones del colegio, ha
logrado constituir y mantener el buen nombre, caracterizándose por la formación
idónea de los educandos en la etapa de básica primaria.  Cabe resaltar que es
tradicional encontrar entre los registros de estudiantes y egresados del colegio
grupos familiares de padres e hijos.
El impacto de esta fortaleza es alto, ya que a pesar de atravesar por duras crisis,
el colegio sigue siendo preferido por la comunidad samaria al momento de decidir
en qué tipo de institución educativa se formaran sus hijos.
Diseño e implementación de planes estratégicos.- También constituye una
fortaleza puesto que el colegio Eucarístico trabaja guiado por el Plan Educativo
Institucional PEI, además que tiene la plataforma estratégica definida, y trata que
todos los miembros del equipo de trabajo la conozca y la cumplan.
Orientación Institucional.- A pesar de que el colegio utiliza planes estratégicos
para el logro de la gestión académica y administrativa, esta situación no se
aprovecha al cien por ciento, ya que falta más compromiso de parte del equipo de
trabajo, por lo que se considera que es una fortaleza baja y que igualmente el
impacto es bajo.
Evaluación de gestión.- El colegio realiza evaluación institucional aplicando la
norma decreto 2330 de noviembre de 2003, lo cual se considera una fortaleza
puesto que la medición da las herramientas para el mejoramiento.
En la capacidad directiva del colegio Eucarístico hay una debilidad que afecta
notablemente el esfuerzo y aporte de las fortalezas:
Sistema De Toma De Decisiones.- Esta variable es de gran peso en el logro de
resultados, dado que en la dirección del colegio no se da el consenso y se
presenta en muchas ocasiones la dualidad de autoridad.  Esta situación conlleva
al desmejoramiento de las fortaleza que se han identificado anteriormente, ya que
por una dirección idónea los planes no funciona.
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• Capacidad de talento humano: hace referencia a todas las fortalezas y
debilidades del equipo de trabajo con el que se cuenta para prestar el servicio
educativo.
Cuadro 2. Capacidad de talento humano
Fortaleza Debilidad












Fuente: Resultados del trabajo de campo aplicado
Al evaluar las variables de la capacidad de talento humano, se observó que cuatro
representan fortalezas altas.  El nivel académico del profesorado, se considera
una fortaleza porque todos son licenciados, lo que repercute en la buena imagen
del colegio.  La estabilidad laboral; la totalidad de los docentes que integran la
nómina académica tienen más de veinte (20) años de vinculación con el colegio,
aunque se puede pensar que el tiempo es una desventaja para el colegio, en
cuanto a la situación económica del colegio, se toma como una fortaleza por la
dedicación y el sentido de pertenencia que se ha generado en el ambiente laboral,
que a su vez alimenta dos fortalezas más: el sentido de pertenencia y la
rotación. El sentido de pertenencia ha llevado al los docentes y administrativos a
asimilar el colegio como una gran familia y ha dedicar el esfuerzo necesario para
mantenerlo.  En cuanto a la rotación se ha estimado que es una ventaja rotar a los
docentes de un nivel a otro porque dado el buen desempeño y dedicación del
profesorado hace que los niños deseen continuar el proceso de aprendizaje con el
mismo docente y se crea un ambiente de confianza y seguridad en el educando,
aprovechando al máximo el deseo de aprender.
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• Capacidad tecnológica: aquí se incluye la infraestructura de hardware con la
que cuenta el colegio para atender las necesidades educativas y
administrativas.
Cuadro 3. Capacidad tecnológica
Fortaleza Debilidad








Fuente: Resultados del trabajo de campo aplicado
En materia de tecnología el colegio Eucarístico presenta una debilidad media y
una fortaleza baja.  .  La situación se genera porque el colegio cuenta con un
software contable que es el ACON, que le permite tener la información financiera
sistematizada, con lo que se ahorra tiempo y costo.  Sin embargo no cuenta con
un software educativo, sólo tiene una sala de informática en la cual funcionan seis
(6) computadores con una plataforma de Windows 98 y sin conexión de internet.
Además en cada clase de informática se atienden grupos entre 18 y 24
estudiantes con una disponibilidad de 6 computadores. Esto significa que el debe
enfatizar sus esfuerzos en el mejoramiento de esta capacidad.
• Capacidad competitiva: son todos los aspectos relacionados con la calidad
del servicio, precio de las matrículas, número de estudiantes, servicios
complementarios, etc.
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Cuadro 4. Capacidad competitiva
Fortaleza Debilidad













Fuente: Resultados del trabajo de campo aplicado
Dentro de las fortalezas de la capacidad competitiva se encuentran:
La administración de los clientes.- El colegio organiza eventos como
convivencias, celebraciones y escuelas de padres, que le permiten tener un
acercamiento con los padres de familia, estudiantes y egresados, propiciando la
retroalimentación de los procesos académicos y administrativos.
Satisfacción de los clientes.- La escuela de padres es la estrategia de mayor
abrochamiento porque permite a los padres y estudiantes expresarse de tal
manera que el colegio puede medir así la satisfacción del servicio ofrecido por
parte de sus clientes.
Ventaja competitiva.- La fortaleza más grande a nivel competitivo del colegio
Eucarístico es la preparación de la competencia comunicativa que se le desarrolla
al educando.  Los estudiantes del colegio tienen buena destreza en lectura, lo que
les permite tener buen desempeño en el bachillerato.  Además se destaca como
otra fortaleza la disciplina impartida por el colegio de tal manera que se preparan
estudiantes útiles a la sociedad.
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El costo de las matrículas.- También es una fortaleza puesto que el colegio
responde a la tarifa educativa vigente en el resto de colegios.
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7. EVALUACION FINANCIERA
Capacidad financiera.- Incluye todos los aspectos relacionados con las
fortalezas y debilidades financieras de la empresa como: capacidad de
endeudamiento, margen financiero, rentabilidad, liquidez, estabilidad de los




Tabla 1. Balance General Histórico a 31 de diciembre (años 2003 a 2005)
ACTIVO AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
Caja y Banco 9.317.569 17.435.375 16.036.266
Ingresos por cobrar 14.326.750 9.958.700 10.927.000
Cuentas por Cobrar 2.625.000 1.100.000 0
Provisión -1.386.822 -1.128.707 -1.237.252
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.882.497 27.365.368 25.726.014
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones y edificaciones
Edificio 72.000.000 77.587.200 83.041.580
Equipo de oficina
Muebles y enseres 6.274.520 6.761.423 7.236.751
Equipo 4.578.900 4.934.223 5.281.098
Equipo Educativo
Muebles y enseres 22.908.391 24.686.082 26.421.514
Equipos 5.140.432 5.539.330 5.928.744
Equipo de computación y comunicación
Equipo de procesamiento de datos 12.950.000 13.954.920 14.935.951
Lineas telefónicas 550.000 550.000 550.000
Depreciacion
De edificio -6.459.720 -10.339.080 -14.491.159
De muebles y enseres -5.405.951 -8.550.702 -11.916.528
De equipos -2.489.453 -3.536.808 -4.657.793
Equipo de procesamiento de datos -647.500 -3.438.484 -6.425.674
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 109.399.619 108.148.103 105.904.484
OTROS ACTIVOS
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Biblioteca 3.426.000 3.691.858 3.951.395
Otros 5.138.645 5.537.404 5.926.683
TOTAL OTROS ACTIVOS 8.564.645 9.229.261 9.878.079
TOTAL ACTIVO 142.846.760 144.742.732 141.508.577
PASIVO
Costos y gastos por pagar
Servicios públicos 212.300 262.700 285.850
Honorarios 1.500.000 0 0
Retenciones y aportes de nómina
Aportes a la seguridad social 505.224 555.530 603.441
Aportes parafiscales 239.040 257.760 274.680
Impuestos por pagar
De Renta y Complementario 4.813.600 6.019.200 2.903.274
De Industria y Comercio 113.821 131.010 126.780
Predial 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.383.985 7.226.200 4.194.025
TOTAL PASIVO 7.383.985 7.226.200 4.194.025
PATRIMONIO
Capital Social
Capital de persona naturales 100.025.466 95.633.020 104.390.827
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio 35.437.309 41.883.511 32.923.725
TOTAL PATRIMONIO 135.462.775 137.516.531 137.314.552
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 142.846.760 144.742.732 141.508.577
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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Tabla 2. Estado de Resultados histórico de enero 1 diciembre 31 (años 2003 a 2005)
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
INGRESOS
Preescolar 34.270.000 34.400.000 32.616.000
Primaria 98.865.000 119.412.000 116.280.000
Total Ingresos 133.135.000 153.812.000 148.896.000
Menos Becas
Preescolar 3.250.000 3.750.000 3.950.000
Primaria 3.750.000 4.250.000 4.500.000
Total Becas 7.000.000 8.000.000 8.450.000




Sueldos 26.560.000 28.640.000 30.520.000
Subtransportes 3.000.000 3.328.000 3.560.000
Prestaciones 6.266.720 6.777.216 7.224.960
Aportes de nómina 7.442.643 8.132.901 8.781.214
Capacitación 240.000 320.000 400.000
Dotación 800.000 1.040.000 1.120.000
Total personal docente 44.309.363 48.238.117 51.606.174
Personal de Apoyo al Serv. Educ.
Honorarios 14.600.000 17.500.000 19.200.000
Total personal de apoyo al serv. Educ. 14.600.000 17.500.000 19.200.000
Personal Administrativo
Sueldos 3.984.000 4.296.000 4.578.000
Subtransportes 450.000 499.200 534.000
Prestaciones 1.093.720 1.182.816 1.260.960
Total personal administrativo 5.527.720 5.978.016 6.372.960
Personal de Servicios Generales
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Sueldos 1.992.000 2.148.000 2.289.000
Subtransportes 412.500 457.600 489.500
Prestaciones 391.670 423.576 451.560
Aportes 1.116.396 1.219.935 1.317.182
Total de servicios generales 3.912.566 4.249.111 4.547.242
TOTAL GASTO DE PERSONAL 68.349.650 75.965.244 81.726.377
GASTOS GENERALES
Mantenimiento y reparación
Edificio 1.559.620 2.050.000 2.350.620
Mobiliario y equipo 560.000 850.000 574.000
Servicios Públicos
Servicio de energía 1.020.000 1.176.000 1.260.000
Servicio telefónico 552.000 824.400 864.000
Servicio de acueducto 456.000 504.000 562.200
Servicio de aseo 303.600 360.000 432.000
Seguros
Seguro educativo 815.000 820.000 750.000
Impuestos
Industria y comercio 665.675 769.060 744.480
Predial 1.200.000 1.260.000 1.323.000
Materiales pedagógicos
Suministros didácticos 250.600 286.250 180.700
Actividades recreativas, culturales y deport 327.800 340.400 250.000
Programas pedagógicos 310.000 431.200 350.000
Gastos diversos
Utiles de aseo 303.600 360.000 432.000
Utiles de papelería 180.000 300.000 360.000
Fotocopias 150.000 138.400 105.000
Otros gastos 356.000 370.000 420.000
Provisiones
Provisión para deuda de dificil cobro 386.822 241.885 308.545
Depreciación
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Edificio 3.600.000 3.879.360 4.152.079
Muebles y enerses 2.918.291 3.144.750 3.365.826
Equipo 971.933 1.047.355 1.120.984
Equipo de Procesamiento de Datos 647.500 2.790.984 2.987.190
TOTAL GASTOS GENERALES 17.534.442 21.944.045 22.892.625
TOTAL GASTOS 85.884.091 97.909.289 104.619.001
UTILIDAD OPERACIONAl ANTES
IMPTOS 40.250.909 47.902.711 35.826.999
Impuestos de renta y complementario 4.813.600 6.019.200 2.903.274
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 35.437.309 41.883.511 32.923.725
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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Tabla 3. Flujo de caja histórico del Colegio Eucarístico
(Flujo de caja libre)
Estado de Resultados AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
Ventas Netas 126.135.000 145.812.000 140.446.000
- Gastos Personal Docente -44.309.363 -48.238.117 -51.606.174
- Gastos Personal de Apoyo
Educativo -14.600.000 -17.500.000 -19.200.000
- Gastos de Administración -5.527.720 -5.978.016 -6.372.960
- Gastos Generales -3.912.566 -4.249.111 -4.547.242
- Depreciación Propiedad, Planta y
Equipo -8.137.724 -10.862.450 -11.626.080
- Provisiones -386.822 -241.885 -308.545
Utilidad Operacional - EBIT 49.260.804 58.742.421 46.784.999
- Gastos Financieros Deuda 0 0 0
Utilidad Antes de Impuestos 49.260.804 58.742.421 46.784.999
-Impuestos -4.813.600 -6.019.200 -2.903.274
Utilidad Neta 44.447.204 52.723.221 43.881.725
Capital de Trabajo
Caja 9.317.569 17.435.375 16.036.266
Cartera 15.564.928 9.929.993 9.689.748
Capital Bruto 24.882.497 27.365.368 25.726.014
Proveedores -7.383.985 -7.226.200 -4.194.025
Capital Neto 17.498.511 20.139.168 21.531.989
Variación $ 2.640.656 1.392.821
Flujo de Caja Libre
 = Utilidad Operacional 49.260.804 58.742.421 46.784.999
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-Impuestos Operativos ( Renta ) -4.813.600 -6.019.200 -2.903.274
 +Depreciación Propiedad, Planta y
Equipo 8.137.724 10.862.450 11.626.080
 +Provisiones 386.822 241.885 308.545
 = Flujo de caja bruto 52.971.750 63.827.556 55.816.349
-Inversión en Activos Fijos 0 0 0
-Inversión en Capital de Trabajo 0 2.640.656 1.392.821
  = Inversión Bruta 0 2.640.656 1.392.821
 = Flujo de Caja Libre de la empresa 52.971.750 61.186.900 54.423.529





Obligac. Financieras $ 0 0% 0,00% 0,00%
Proveedores $ 4.194.025 3% 0% 0,00%
Capital
$
137.314.552 97% 16,00% 15,53%
TOTAL
$
141.508.577 100,00% 16,00% 15,53%
WAAC 15,17% 15,20% 15,53%
EVA: Valor  Economico Agregado
ROIC: Return of invested capital ò retorno del
capital invertido
  U.A.I.D.I
                Capital Invertido
WACC: Costo Ponderado de Capital
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Tabla 4. Balance General Proyectado a 31 de diciembre (años 2006 a 2010)
ACTIVO AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
Caja y Banco 14.917.338 26.087.832 45.879.933 63.406.504 85.437.685
Ingresos por cobrar 4.026.235 4.681.497 5.306.865 5.988.781 6.977.251
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Provisión -1.245.960 -1.372.361 -1.515.646 -1.677.343 -1.865.729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.697.613 29.396.968 49.671.152 67.717.941 90.549.208
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones y edificaciones
Edificio 88.123.725 93.340.649 98.157.027 103.445.727 107.066.328
Equipo de oficina
Muebles y enseres 7.679.640 8.134.275 8.554.003 9.014.893 9.330.414
Equipo 5.604.302 5.936.076 6.242.378 6.578.717 6.808.972
Equipo Educativo
Muebles y enseres 28.038.510 29.698.390 31.230.827 32.913.544 34.065.518
Equipos 6.291.584 6.664.045 7.007.910 7.385.496 7.643.989
Equipo de computación y comunicación
Equipo de procesamiento de datos 15.850.031 16.788.353 17.654.632 18.605.863 19.257.069
Líneas telefónicas 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Depreciación
De edificio -18.897.345 -23.564.378 -28.472.229 -33.644.515 -38.997.832
De muebles y enseres -15.488.343 -19.271.610 -23.250.093 -27.442.936 -31.782.529
De equipos -5.847.381 -7.107.393 -8.432.422 -9.828.844 -11.274.140
Equipo de procesamiento de datos -9.595.680 -12.953.351 -16.484.277 -18.605.863 -19.257.068
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 102.309.042 98.215.057 92.757.756 88.972.083 83.410.721
OTROS ACTIVOS
Biblioteca 4.193.221 4.441.459 4.670.639 4.922.386 5.191.640
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Otros 6.289.396 6.661.729 7.005.474 7.383.069 7.786.923
TOTAL OTROS ACTIVOS 10.482.617 11.103.188 11.676.112 12.305.455 12.978.563
TOTAL ACTIVO 130.489.271 138.715.213 154.105.021 168.995.479 186.938.492
PASIVO
Costos y gastos por pagar
Servicios públicos 318.340 335.492 353.441 372.764 392.900
Honorarios 0 0 0 0 0
Retenciones y aportes de nómina
Aportes a la seguridad social 657.598 693.029 730.107 770.021 811.618
Aportes parafiscales 293.760 309.588 326.151 343.981 362.563
Impuestos por pagar
De Renta y Complementario 2.944.072 15.271.323 20.022.849 22.548.379 27.841.568
De Industria y Comercio 124.246 224.727 236.750 249.693 263.181
Predial 1.389.150 1.458.608 1.531.538 1.608.115 1.688.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.727.166 18.292.767 23.200.835 25.892.953 31.360.351
TOTAL PASIVO 5.727.166 18.292.767 23.200.835 25.892.953 31.360.351
PATRIMONIO
Capital Social
Capital de persona naturales 91.425.720 82.110.180 80.671.424 75.457.390 72.053.438
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio 33.336.385 38.312.267 50.232.762 67.645.136 83.524.703
TOTAL PATRIMONIO 124.762.105 120.422.447 130.904.186 143.102.526 155.578.141
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 130.489.271 138.715.213 154.105.021 168.995.479 186.938.492
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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Tabla 5. Estado de Resultados Proyectado a enero 1 diciembre 31 (años 2006 a 2010)
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
INGRESOS
Preescolar 42.372.000 51.759.208 58.805.058 67.658.106 77.255.746
Primaria 115.239.000 130.528.307 147.077.594 163.946.199 191.412.080
Total Ingresos 157.611.000 182.287.516 205.882.652 231.604.304 268.667.826
Menos Becas
Preescolar 4.200.000 4.426.296 4.663.103 4.918.035 5.183.707
Primaria 4.750.000 5.005.930 5.273.747 5.562.063 5.862.526
Total Becas 8.950.000 9.432.226 9.936.850 10.480.098 11.046.233




Sueldos 32.640.000 34.398.643 36.238.971 38.220.155 40.284.808
Subtransportes 3.816.000 4.021.606 4.236.762 4.468.386 4.709.768
Prestaciones 7.728.672 8.145.093 8.580.855 9.049.971 9.538.850
Aportes de nómina 9.513.581 10.026.173 10.562.573 11.140.029 11.741.813
Capacitación 480.000 505.862 532.926 562.061 592.424
Dotación 1.200.000 1.264.656 1.332.315 1.405.153 1.481.059
Total personal docente 55.378.253 58.362.033 61.484.402 64.845.754 68.348.722
Personal de Apoyo al Serv. Educ.
Honorarios 20.300.000 22.000.000 23.100.000 24.200.000 25.300.000
Total personal de apoyo al serv. Educ. 20.300.000 22.000.000 23.100.000 24.200.000 25.300.000
Personal Administrativo
Sueldos 4.896.000 5.159.796 5.435.846 5.733.023 6.042.721
Subtransportes 572.400 603.241 635.514 670.258 706.465
Prestaciones 1.348.872 1.421.549 1.497.602 1.579.476 1.664.799
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Total personal administrativo 6.817.272 7.184.587 7.568.962 7.982.757 8.413.986
Personal de Servicios Generales
Sueldos 2.448.000 2.579.898 2.717.923 2.866.512 3.021.361
Subtransportes 524.700 552.971 582.555 614.403 647.593
Prestaciones 483.042 509.068 536.303 565.623 596.178
Aportes 1.427.037 1.503.926 1.584.386 1.671.004 1.761.272
Total de servicios generales 4.882.779 5.145.863 5.421.167 5.717.542 6.026.404
TOTAL GASTO DE PERSONAL 87.378.304 92.692.483 97.574.531 102.746.053 108.089.111
GASTOS GENERALES
Mantenimiento y reparación
Edificio 2.905.650 3.062.206 3.226.034 3.402.402 9.586.200
Mobiliario y equipo 700.000 737.716 777.464 819.354 4.863.501
Servicios Públicos
Servicio de energía 1.389.600 1.464.472 1.542.821 1.627.167 1.715.066
Servicio telefónico 1.038.480 1.094.433 1.152.985 1.216.019 1.281.709
Servicio de acueducto 576.000 607.035 639.511 674.473 710.908
Servicio de aseo 480.000 505.862 532.926 562.061 592.424
Seguros
Seguro educativo 755.000 874.654 988.078 1.112.450 1.289.739
Impuestos
Industria y comercio 788.055 911.438 1.029.413 1.158.022 1.343.339
Predial 1.389.150 1.458.608 1.531.538 1.608.115 1.688.521
Materiales pedagógicos
Suministros didácticos 230.000 241.868 254.348 267.473 281.274
Actividades recreativas, culturales y deport 300.000 315.480 331.759 348.878 366.880
Programas pedagógicos 400.000 420.640 442.345 465.170 489.173
Gastos diversos
Utiles de aseo 480.000 505.862 532.926 562.061 592.424
Utiles de papelería 504.000 531.156 559.572 590.164 622.045
Fotocopias 130.000 137.004 144.334 152.225 160.448
Otros gastos 490.000 516.401 544.029 573.771 604.766
Provisiones
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Provisión para deuda de dificil cobro 108.708 126.400 143.285 161.697 188.386
Depreciación
Edificio 4.406.186 4.667.032 4.907.851 5.172.286 5.353.316
Muebles y enerses 3.571.815 3.783.266 3.978.483 4.192.844 4.339.593
Equipo 1.189.589 1.260.012 1.325.029 1.396.421 1.445.296
Equipo de Procesamiento de Datos 3.170.006 3.357.671 3.530.926 2.121.586 651.205
TOTAL GASTOS GENERALES 25.002.239 26.579.217 28.115.660 28.184.638 38.166.211
TOTAL GASTOS 112.380.543 119.271.700 125.690.190 130.930.692 146.255.323
UTILIDAD OPERACIONAl ANTES
IMPTOS 36.280.457 53.583.590 70.255.611 90.193.515 111.366.271
Impuestos de renta y complementario 2.944.072 15.271.323 20.022.849 22.548.379 27.841.568
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 33.336.385 38.312.267 50.232.762 67.645.136 83.524.703
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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Tabla 6. Flujo de caja proyectado del Colegio Eucarístico
(Flujo de caja libre)
Estado de Resultados AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
Ventas Netas 148.661.000 172.855.290 195.945.802 221.124.206 257.621.593
- Gastos Personal Docente -55.378.253 -58.362.033 -61.484.402 -64.845.754 -68.348.722
- Gastos Personal de Apoyo
Eucativo -20.300.000 -22.000.000 -23.100.000 -24.200.000 -25.300.000
- Gastos de Administración -11.700.051 -12.330.450 -12.990.129 -13.700.299 -14.440.389
- Gastos Generales -25.002.239 -13.384.835 -14.230.085 -15.139.804 -26.188.415
- Depreciación Propiedad, Planta
y Equipo -12.337.596 -13.067.982 -13.742.290 -12.883.137 -11.789.411
- Provisiones -108.708 -126.400 -143.285 -161.697 -188.386
Utilidad Operacional - EBIT 23.834.152 53.583.590 70.255.611 90.193.515 111.366.271
- Gastos Financieros Deuda 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de Impuestos 23.834.152 53.583.590 70.255.611 90.193.515 111.366.271
-Impuestos 2.944.072 15.271.323 20.022.849 22.548.379 27.841.568
Utilidad Neta 20.890.080 38.312.267 50.232.762 67.645.136 83.524.703
Capital de Trabajo
Caja 15.322.582 17.816.302 20.196.255 22.791.409 26.553.218
Cartera 8.617.871 10.020.412 11.358.968 12.818.559 14.934.311
Capital Bruto 23.940.452 27.836.714 31.555.223 35.609.968 39.170.965
Proveedores 5.625.063 5.973.202 6.287.045 6.618.651 6.960.784
Capital Neto 18.315.389 21.863.512 25.268.179 28.991.317 31.890.449
Variación $ -6.246.653 3.548.123 3.404.666 3.723.138 4.095.452
Flujo de Caja Libre
 = Utilidad Operacional 23.834.152 53.583.590 70.255.611 90.193.515 99.212.866
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-Impuestos Operativos ( Renta ) -2.944.072 -15.271.323 -20.022.849 -25.705.152 -28.275.667
 +Depreciación Propiedad, Planta
y Equipo 12.337.596 13.067.982 13.742.290 12.883.137 11.789.411
 +Amortización Diferidos 108.708 126.400 143.285 161.697 188.386
 = Flujo de caja bruto 33.336.385 51.506.649 64.118.337 77.533.198 82.914.996
-Inversión en Activos Fijos 0 0 0 0 0
-Inversión en Capital de Trabajo -6.246.653 3.548.123 3.404.666 3.723.138 4.095.452
  = Inversión Bruta -6.246.653 3.548.123 3.404.666 3.723.138 4.095.452
 = Flujo de Caja Libre de la
empresa 39.583.038 47.958.526 60.713.671 73.810.059 78.819.544
T.O.I. ( Tasa Oportunidad
Inversionista) 16%
Total Deuda con costo x financ
$
112.315.800




Obligac. Financieras $ 0 0% 0,00% 0,00%
Proveedores $ 31.360.351 17% 0% 0,00%
Capital
$
155.578.141 83% 16,00% 13,32%
$
186.938.492
WACC 15,53% 13,89% 13,59% 13,55% 13,32%




EVA: Valor  Economico Agregado
ROIC: Return of invested capital ò retorno del capital invertido
  U.A.I.D.I
                Capital Invertido
WACC: Costo Ponderado de
Capital










H  I  S  T  O  R  I  C  O  S P   R   O   Y   E   C   T    A    D  O
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
CAPITAL DE TRABAJO 17.498.511 20.139.168 21.531.989 11.970.447 11.104.201 26.470.317 41.824.988 59.188.857
RAZON CORRIENTE
(Veces) 3,37 3,79 6,13 3,09 1,61 2,14 2,62 2,89
MARGEN BRUTO 31,91% 32,85% 25,51% 16,03% 31,00% 35,85% 40,79% 43,23%
MARGEN OPERACIONAL NETO 28,09% 28,72% 23,44% 14,05% 22,16% 25,64% 30,59% 32,42%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 28,18% 33,10% 25,32% 18,27% 38,63% 45,59% 53,37% 59,57%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 24,81% 28,94% 23,27% 16,01% 27,62% 32,60% 40,03% 44,68%
ROTACION DE ACTIVOS
(Veces) 0,88 1,01 0,99 1,14 1,25 1,27 1,31 1,38
ROTACION DE CARTERA
(Veces) 5,72 1,95 2,19 3,23 6,45 6,38 6,36 6,46
DIAS DE CARTERA 62,91 184,49 164,72 111,42 55,80 56,46 56,58 55,75
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 5,17% 4,99% 2,96% 4,39% 13,19% 15,06% 15,32% 16,78%
Fuente: Archivo del área contable del Colegio Eucarístico
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7.3. PROYECCION DE LA VENTA DEL SERVICIO
Tabla 8. Proyección de la venta – No. de alumnos y valor en pesos









Matricula 44 $ 84.000 $ 3.696.000 $ 3.696.000
Pension 44 84.000 3.696.000 36.960.000
Otros Costos 44 39.000 1.716.000 1.716.000
Primaria
Matricula 107 95.000 10.165.000 10.165.000
Pension 107 95.000 10.165.000 101.650.000
Otros costos 107 32.000 3.424.000 3.424.000
32.862.000 157.611.000
2007 Preescolar
Matricula 51 $ 88.526 $ 4.514.826 $ 4.514.826
Pension 51 88.526 4.514.826 45.148.260
Otros Costos 51 41.101 2.096.151 2.096.151
Primaria
Matricula 115 100.119 11.513.685 11.513.685
Pension 115 100.119 11.513.685 115.136.850
Otros costos 115 33.724 3.878.260 3.878.260
38.031.433 182.288.032
2008 Preescolar
Matricula 55 $ 93.262 $ 5.129.410 $ 5.129.410
Pension 55 93.262 5.129.410 51.294.100
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Otros Costos 55 43.300 2.381.500 2.381.500
Primaria
Matricula 123 105.475 12.973.425 12.973.425
Pension 123 105.475 12.973.425 129.734.250
Otros costos 123 35.528 4.369.944 4.369.944
42.957.114 205.882.629
2009 Preescolar
Matricula 60 $ 98.361 $ 5.901.660 $ 5.901.660
Pension 60 98.361 5.901.660 59.016.600
Otros Costos 60 45.667 2.740.020 2.740.020
Primaria
Matricula 130 111.241 14.461.330 14.461.330
Pension 130 111.241 14.461.330 144.613.300
Otros costos 130 37.471 4.871.230 4.871.230
48.337.230 231.604.140
2010 Preescolar
Matricula 65 103.674 6.738.819 6.738.819
Pension 65 103.674 6.738.819 67.388.190
Otros Costos 65 48.134 3.128.737 3.128.737
Primaria
Matricula 144 117.251 $ 16.884.074 16.884.074
Pension 144 117.251 16.884.074 168.840.739
Otros costos 144 39.495 5.687.267 5.687.267
$ 39.455.415 $ 268.667.826
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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7.4. PROYECCION DE LOS INGRESOS
Tabla 9. Proyección de los ingresos por cobrar
Fuente: Archivo área contable del Colegio Eucarístico







2006 148.661.000 96.629.650 24 4.026.235
2007 172.855.290 112.355.938 24 4.681.497
2008 195.945.802 127.364.771 24 5.306.865
2009 221.124.206 143.730.734 24 5.988.781
2010 257.621.593 167.454.036 24 6.977.251
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7.5. ANÁLISIS VERTICAL








Caja , Banco 9.317.569 6,52% 17.435.375 12,05% 16.036.266 11,33%
Ingresos por cobrar 14.326.750 10,03% 9.958.700 6,88% 10.927.000 7,72%
Cuentas por Cobrar 2.625.000 1,84% 1.100.000 0,76% 0 0,00%
Provisión -1.386.822 -0,97% -1.128.707 -0,78% -1.237.252 -0,87%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.882.497 17,42% 27.365.368 18,91% 25.726.014 18,18%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones y edificaciones
Edificio 72.000.000 50,40% 77.587.200 53,60% 83.041.580 58,68%
Equipo de oficina
Muebles y enseres 6.274.520 4,39% 6.761.423 4,67% 7.236.751 5,11%
Equipo 4.578.900 3,21% 4.934.223 3,41% 5.281.098 3,73%
Equipo Educativo
Muebles y enseres 22.908.391 16,04% 24.686.082 17,06% 26.421.514 18,67%
Equipos 5.140.432 3,60% 5.539.330 3,83% 5.928.744 4,19%
Equipo de computación y comunicación
Equipo de procesamiento de datos 12.950.000 9,07% 13.954.920 9,64% 14.935.951 10,55%
Lineas telefónicas 550.000 0,39% 550.000 0,38% 550.000 0,39%
Depreciacion
De edificio -6.459.720 -4,52% -10.339.080 -7,14% -14.491.159 -10,24%
De muebles y enseres -5.405.951 -3,78% -8.550.702 -5,91% -11.916.528 -8,42%
De equipos -2.489.453 -1,74% -3.536.808 -2,44% -4.657.793 -3,29%
Equipo de procesamiento de datos -647.500 -0,45% -3.438.484 -2,38% -6.425.674 -4,54%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 109.399.619 76,59% 108.148.103 74,72% 105.904.484 74,84%
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OTROS ACTIVOS
Biblioteca 3.426.000 2,40% 3.691.858 2,55% 3.951.395 2,79%
Otros 5.138.645 3,60% 5.537.404 3,83% 5.926.683 4,19%
TOTAL OTROS ACTIVOS 8.564.645 6,00% 9.229.261 6,38% 9.878.079 6,98%
TOTAL ACTIVO 142.846.760 100% 144.742.732 100% 141.508.577 100%
PASIVO
Costos y gastos por pagar
Servicios públicos 212.300 0,15% 262.700 0,18% 285.850 0,20%
Honorarios 1.500.000 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
Retenciones y aportes de nómina
Aportes a la seguridad social 505.224 0,35% 555.530 0,38% 603.441 0,43%
Aportes parafiscales 239.040 0,17% 257.760 0,18% 274.680 0,19%
Impuestos por pagar
De Renta y Complementario 4.813.600 3,37% 6.019.200 4,16% 2.903.274 2,05%
De Industria y Comercio 113.821 0,08% 131.010 0,09% 126.780 0,09%
Predial
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.383.985 5,17% 7.226.200 4,99% 4.194.025 2,96%
TOTAL PASIVO 7.383.985 5,17% 7.226.200 4,99% 4.194.025 2,96%
PATRIMONIO
Capital Social
Capital de persona naturales 100.025.466 70,02% 95.633.020 66,07% 104.390.827 73,77%
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio 35.437.309 24,81% 41.883.511 28,94% 32.923.725 23,27%
TOTAL PATRIMONIO 135.462.775 94,83% 137.516.531 95,01% 137.314.552 97,04%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 142.846.760 100% 144.742.732 100% 141.508.577 100%
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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Activo corriente Propiedad planta y equipo Otros activos
Pasivo corriente Patrimonio
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Tabla 11. Estado de Resultados de enero 1 a diciembre 31
AÑO 2003 % VENTAS
NETAS
AÑO 2004 % VENTAS
NETAS
AÑO 2005 % VENTAS
NETAS
INGRESOS
Preescolar 34.270.000 34.400.000 32.616.000
Primaria 98.865.000 119.412.000 116.280.000
Total Ingresos 133.135.000 153.812.000 148.896.000
Menos Becas
Preescolar 3.250.000 3.750.000 3.950.000
Primaria 3.750.000 4.250.000 4.500.000
Total Becas 7.000.000 8.000.000 8.450.000




Sueldos 26.560.000 21,06% 28.640.000 19,64% 30.520.000 21,73%
Subtransportes 3.000.000 2,38% 3.328.000 2,28% 3.560.000 2,53%
Prestaciones 6.266.720 4,97% 6.777.216 4,65% 7.224.960 5,14%
Aportes de nómina 7.442.643 5,90% 8.132.901 5,58% 8.781.214 6,25%
Capacitación 240.000 0,19% 320.000 0,22% 400.000 0,28%
Dotación 800.000 0,63% 1.040.000 0,71% 1.120.000 0,80%
Total personal docente 44.309.363 35,13% 48.238.117 33,08% 51.606.174 36,74%
Personal de Apoyo al Serv. Educ.
Honorarios 14.600.000 11,57% 17.500.000 12,00% 19.200.000 13,67%
Total personal de apoyo al serv. Educ. 14.600.000 11,57% 17.500.000 12,00% 19.200.000 13,67%
Personal Administrativo
Sueldos 3.984.000 3,16% 4.296.000 2,95% 4.578.000 3,26%
Subtransportes 450.000 0,36% 499.200 0,34% 534.000 0,38%
Prestaciones 1.093.720 0,87% 1.182.816 0,81% 1.260.960 0,90%
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Total personal administrativo 5.527.720 4,38% 5.978.016 4,10% 6.372.960 4,54%
Personal de Servicios Generales 0,00%
Sueldos 1.992.000 1,58% 2.148.000 1,47% 2.289.000 1,63%
Subtransportes 412.500 0,33% 457.600 0,31% 489.500 0,35%
Prestaciones 391.670 0,31% 423.576 0,29% 451.560 0,32%
Aportes 1.116.396 0,89% 1.219.935 0,84% 1.317.182 0,94%
Total de servicios generales 3.912.566 3,10% 4.249.111 2,91% 4.547.242 3,24%
TOTAL GASTO DE PERSONAL 68.349.650 54,19% 75.965.244 52,10% 81.726.377 58,19%
GASTOS GENERALES
Mantenimiento y reparación
Edificio 1.559.620 1,24% 2.050.000 1,41% 2.350.620 1,67%
Mobiliario y equipo 560.000 0,44% 850.000 0,58% 574.000 0,41%
Servicios Públicos
Servicio de energía 1.020.000 0,81% 1.176.000 0,81% 1.260.000 0,90%
Servicio telefónico 552.000 0,44% 824.400 0,57% 864.000 0,62%
Servicio de acueducto 456.000 0,36% 504.000 0,35% 562.200 0,40%
Servicio de aseo 303.600 0,24% 360.000 0,25% 432.000 0,31%
Seguros
Seguro educativo 815.000 0,65% 820.000 0,56% 750.000 0,53%
Impuestos
Industria y comercio 665.675 0,53% 769.060 0,53% 744.480 0,53%
Predial 1.200.000 0,95% 1.260.000 0,86% 1.323.000 0,94%
Materiales pedagógicos
Suministros didácticos 250.600 0,20% 286.250 0,20% 180.700 0,13%
Actividades recreativas, culturales y deport 327.800 0,26% 340.400 0,23% 250.000 0,18%
Programas pedagógicos 310.000 0,25% 431.200 0,30% 350.000 0,25%
Gastos diversos
Utiles de aseo 303.600 0,24% 360.000 0,25% 432.000 0,31%
Utiles de papelería 180.000 0,14% 300.000 0,21% 360.000 0,26%
Fotocopias 150.000 0,12% 138.400 0,09% 105.000 0,07%
Otros gastos 356.000 0,28% 370.000 0,25% 420.000 0,30%
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Provisiones
Provisión para deuda de dificil cobro 386.822 0,31% 241.885 0,17% 308.545 0,22%
Depreciación
Edificio 3.600.000 2,85% 3.879.360 2,66% 4.152.079 2,96%
Muebles y enerses 2.918.291 2,31% 3.144.750 2,16% 3.365.826 2,40%
Equipo 971.933 0,77% 1.047.355 0,72% 1.120.984 0,80%
Equipo de Procesamiento de Datos 647.500 0,51% 2.790.984 1,91% 2.987.190 2,13%
TOTAL GASTOS GENERALES 17.534.442 13,90% 21.944.045 15,05% 22.892.625 16,30%
TOTAL GASTOS 85.884.091 68,09% 97.909.289 67,15% 104.619.001 74,49%
UTILIDAD OPERACIONAl ANTES
IMPTOS 40.250.909 31,91% 47.902.711 32,85% 35.826.999 25,51%
Impuestos de renta y complementario 4.813.600 3,82% 6.019.200 4,13% 2.903.274 2,07%
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 35.437.309 28,09% 41.883.511 28,72% 32.923.725 23,44%
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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2003 68,09% 3,82% 31,91% 28,09
2004 67,15% 4,13% 32,85% 28,72%
2005 74,49% 2,07% 25,51% 23,44%
Gastos Impuestos Utilidad bruta Utilidad neta
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7.6. ANÁLISIS HORIZONTAL
Tabla 12. Balance General a 31 de diciembre
ACTIVO
AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIONABSOLUTA
VARIACION





Caja, Banco 9.317.569 17.435.375 8.117.806 87,12% 17.435.375 16.036.266 -1.399.109 -8,02%
Ingresos por cobrar 14.326.750 9.958.700 -4.368.050 -30,49% 9.958.700 10.927.000 968.300 9,72%
Cuentas por Cobrar 2.625.000 1.100.000 -1.525.000 -58,10% 1.100.000 0 -1.100.000 -100%
Provisión -1.386.822 -1.128.707 258.115 -18,61% -1.128.707 -1.237.252 -108.545 9,62%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.882.497 27.365.368 2.482.871 9,98% 27.365.368 25.726.014 -1.639.354 -5,99%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones y edificaciones
Edificio 72.000.000 77.587.200 5.587.200 7,76% 77.587.200 83.041.580 5.454.380 7,03%
Equipo de oficina
Muebles y enseres 6.274.520 6.761.423 486.903 7,76% 6.761.423 7.236.751 475.328 7,03%
Equipo 4.578.900 4.934.223 355.323 7,76% 4.934.223 5.281.098 346.876 7,03%
Equipo Educativo
Muebles y enseres 22.908.391 24.686.082 1.777.691 7,76% 24.686.082 26.421.514 1.735.432 7,03%
Equipos 5.140.432 5.539.330 398.898 7,76% 5.539.330 5.928.744 389.415 7,03%
Equipo de computación y comunicación
Equipo de procesamiento de datos 12.950.000 13.954.920 1.004.920 7,76% 13.954.920 14.935.951 981.031 7,03%
Lineas telefónicas 550.000 550.000 0 0,00% 550.000 550.000 0 0,00%
Depreciacion
De edificio -6.459.720 -10.339.080 -3.879.360 60,05% -10.339.080 -14.491.159 -4.152.079 40,16%
De muebles y enseres -5.405.951 -8.550.702 -3.144.750 58,17% -8.550.702 -11.916.528 -3.365.826 39,36%
De equipos -2.489.453 -3.536.808 -1.047.355 42,07% -3.536.808 -4.657.793 -1.120.984 31,69%
Equipo de procesamiento de datos -647.500 -3.438.484 -2.790.984 431,04% -3.438.484 -6.425.674 -2.987.190 86,88%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO 109.399.619 108.148.103 -1.251.516 -1,14% 108.148.103 105.904.484 -2.243.619 -2,07%
OTROS ACTIVOS
Biblioteca 3.426.000 3.691.858 265.858 7,76% 3.691.858 3.951.395 259.538 7,03%
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Otros 5.138.645 5.537.404 398.759 7,76% 5.537.404 5.926.683 389.279 7,03%
TOTAL OTROS ACTIVOS 8.564.645 9.229.261 664.616 107,76% 9.229.261 9.878.079 648.817 7,03%
TOTAL ACTIVO 142.846.760 144.742.732 1.895.972 1,33% 144.742.732 141.508.577 -3.234.155 -2,23%
PASIVO
Costos y gastos por pagar
Servicios públicos 212.300 262.700 50.400 23,74% 262.700 285.850 23.150 8,81%
Honorarios 1.500.000 0 -1.500.000 -100,00% 0 0 0 0,00%
Retenciones y aportes de nómina
Aportes a la seguridad social 505.224 555.530 50.306 9,96% 555.530 603.441 47.911 8,62%
Aportes parafiscales 239.040 257.760 18.720 7,83% 257.760 274.680 16.920 6,56%
Impuestos por pagar
De Renta y Complementario 4.813.600 6.019.200 1.205.600 25,05% 6.019.200 2.903.274 -3.115.926 -51,77%
De Industria y Comercio 113.821 131.010 17.189 15,10% 131.010 126.780 -4.230 -3,23%
Predial 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.383.985 7.226.200 -157.785 -2,14% 7.226.200 4.194.025 -3.032.175 -41,96%
TOTAL PASIVO 7.383.985 7.226.200 -157.785 -2,14% 7.226.200 4.194.025 -3.032.175 -41,96%
PATRIMONIO
Capital Social
Capital de persona naturales 100.025.466 95.633.021 -4.392.445 -4,39% 95.633.021 104.390.827 8.757.806 9,16%
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio 35.437.309 41.883.511 6.446.202 18,19% 41.883.511 32.923.725 -8.959.787 -21,39%
TOTAL PATRIMONIO 135.462.775 137.516.531 2.053.757 1,52% 137.516.531 137.314.552 -201.980 -0,15%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 142.846.760 144.742.732 1.895.971 1,33% 144.742.732 141.508.577 -3.234.154 -2,23%
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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Tabla 13. Estado de Resultados de enero 1 a diciembre 31
AÑO 2003 AÑO 2004 VARIACIONABSOLUTA
VARIACION






Preescolar 34.270.000 34.400.000 34.400.000 32.616.000
Primaria 98.865.000 119.412.000 119.412.000 116.280.000
Total Ingresos 133.135.000 153.812.000 153.812.000 148.896.000
Menos Becas
Preescolar 3.250.000 3.750.000 3.750.000 3.950.000
Primaria 3.750.000 4.250.000 4.250.000 4.500.000
Total Becas 7.000.000 8.000.000 8.000.000 8.450.000




Sueldos 26.560.000 28.640.000 2.080.000 7,83% 28.640.000 30.520.000 1.880.000 6,56%
Subtransportes 3.000.000 3.328.000 328.000 10,93% 3.328.000 3.560.000 232.000 6,97%
Prestaciones 6.266.720 6.777.216 510.496 8,15% 6.777.216 7.224.960 447.744 6,61%
Aportes de nómina 7.442.643 8.132.901 690.258 9,27% 8.132.901 8.781.214 648.314 7,97%
Capacitación 240.000 320.000 80.000 33,33% 320.000 400.000 80.000 25,00%
Dotación 800.000 1.040.000 240.000 30,00% 1.040.000 1.120.000 80.000 7,69%
Total personal docente 44.309.363 48.238.117 3.928.754 8,87% 48.238.117 51.606.174 3.368.058 6,98%
Personal de Apoyo al Serv. Educ.
Honorarios 14.600.000 17.500.000 2.900.000 19,86% 17.500.000 19.200.000 1.700.000 9,71%
Total personal de apoyo al serv. Educ. 14.600.000 17.500.000 2.900.000 19,86% 17.500.000 19.200.000 1.700.000 9,71%
Personal Administrativo
Sueldos 3.984.000 4.296.000 312.000 7,83% 4.296.000 4.578.000 282.000 6,56%
Subtransportes 450.000 499.200 49.200 10,93% 499.200 534.000 34.800 6,97%
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Prestaciones 1.093.720 1.182.816 89.096 8,15% 1.182.816 1.260.960 78.144 6,61%
Total personal administrativo 5.527.720 5.978.016 450.296 8,15% 5.978.016 6.372.960 394.944 6,61%
Personal de Servicios Generales
Sueldos 1.992.000 2.148.000 156.000 7,83% 2.148.000 2.289.000 141.000 6,56%
Subtransportes 412.500 457.600 45.100 10,93% 457.600 489.500 31.900 6,97%
Prestaciones 391.670 423.576 31.906 8,15% 423.576 451.560 27.984 6,61%
Aportes 1.116.396 1.219.935 103.539 9,27% 1.219.935 1.317.182 97.247 7,97%
Total de servicios generales 3.912.566 4.249.111 336.545 8,60% 4.249.111 4.547.242 298.131 7,02%
TOTAL GASTO DE PERSONAL 68.349.650 75.965.244 7.615.594 11,14% 75.965.244 81.726.377 5.761.133 7,58%
GASTOS GENERALES
Mantenimiento y reparación
Edificio 1.559.620 2.050.000 490.380 31,44% 2.050.000 2.350.620 300.620 14,66%
Mobiliario y equipo 560.000 850.000 290.000 51,79% 850.000 574.000 -276.000 -32,47%
Servicios Públicos
Servicio de energía 1.020.000 1.176.000 156.000 15,29% 1.176.000 1.260.000 84.000 7,14%
Servicio telefónico 552.000 824.400 272.400 49,35% 824.400 864.000 39.600 4,80%
Servicio de acueducto 456.000 504.000 48.000 10,53% 504.000 562.200 58.200 11,55%
Servicio de aseo 303.600 360.000 56.400 18,58% 360.000 432.000 72.000 20,00%
Seguros
Seguro educativo 815.000 820.000 5.000 0,61% 820.000 750.000 -70.000 -8,54%
Impuestos
Industria y comercio 665.675 769.060 103.385 15,53% 769.060 744.480 -24.580 -3,20%
Predial 1.200.000 1.260.000 60.000 5,00% 1.260.000 1.323.000 63.000 5,00%
Materiales pedagógicos
Suministros didácticos 250.600 286.250 35.650 14,23% 286.250 180.700 -105.550 -36,87%
Actividades recreativas, culturales y deport 327.800 340.400 12.600 3,84% 340.400 250.000 -90.400 -26,56%
Programas pedagógicos 310.000 431.200 121.200 39,10% 431.200 350.000 -81.200 -18,83%
Gastos diversos
Utiles de aseo 303.600 360.000 56.400 18,58% 360.000 432.000 72.000 20,00%
Utiles de papelería 180.000 300.000 120.000 66,67% 300.000 360.000 60.000 20,00%
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Fotocopias 150.000 138.400 -11.600 -7,73% 138.400 105.000 -33.400 -24,13%
Otros gastos 356.000 370.000 14.000 3,93% 370.000 420.000 50.000 13,51%
Provisiones
Provisión para deuda de dificil cobro 386.822 241.885 -144.937 -37,47% 241.885 308.545 66.660 27,56%
Depreciación
Edificio 3.600.000 3.879.360 279.360 7,76% 3.879.360 4.152.079 272.719 7,03%
Muebles y enerses 2.918.291 3.144.750 226.459 7,76% 3.144.750 3.365.826 221.076 7,03%
Equipo 971.933 1.047.355 75.422 7,76% 1.047.355 1.120.984 73.629 7,03%
Equipo de Procesamiento de Datos 647.500 2.790.984 2.143.484 331,04% 2.790.984 2.987.190 196.206 7,03%
TOTAL GASTOS GENERALES 17.534.442 21.944.045 4.409.603 25,15% 21.944.045 22.892.625 948.580 4,32%
TOTAL GASTOS 85.884.091 97.909.289 12.025.197 14,00% 97.909.289 104.619.001 6.709.713 6,85%
UTILIDAD OPERACIONAl ANTES
IMPTOS 40.250.909 47.902.711 7.651.803 19,01% 47.902.711 35.826.999 -12.075.713 -25,21%
Impuestos de renta y complementario 4.813.600 6.019.200 1.205.600 25,05% 6.019.200 2.903.274 -3.115.926 -51,77%
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 35.437.309 41.883.511 6.446.203 18,19% 41.883.511 32.923.725 -8.959.787 -21,39%
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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7.7. PRESUPUESTO DE CAJA
Tabla 14. Presupuesto de caja (de 2006 a 2010)
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
INGRESOS
Preescolar 42.372.000 51.759.208 58.805.058 67.658.106 77.255.746
Primaria 115.239.000 130.528.307 147.077.594 163.946.199 191.412.080
Total Ingresos 157.611.000 182.287.516 205.882.652 231.604.304 268.667.826
Menos Becas
Preescolar 4.200.000 4.426.296 4.663.103 4.918.035 5.183.707
Primaria 4.750.000 5.005.930 5.273.747 5.562.063 5.862.526
Total Becas 8.950.000 9.432.226 9.936.850 10.480.098 11.046.233
INGRESOS NETO 148.661.000 172.855.290 195.945.802 221.124.206 257.621.593
Menos Ventas a Credito (65%) 96.629.650 112.355.938 127.364.771 143.730.734 167.454.036
 Ventas de contado 52.031.350 60.499.351 68.581.031 77.393.472 90.167.558
Ventas a credito cobradas en el periodo 72.803.161 84.651.734 95.959.759 108.290.279 126.164.000
TOTAL INGRESOS NETO 124.834.511 145.151.086 164.540.790 185.683.751 216.331.557
EGRESOS
Personal Docente 55.378.253 58.362.033 61.484.402 64.845.754 68.348.722
Personal de Apoyo al Serv. Educ. 20.300.000 22.000.000 23.100.000 24.200.000 25.300.000
Personal Administrativo 6.817.272 7.184.587 7.568.962 7.982.757 8.413.986
Personal de Servicios Generales 4.882.779 5.145.863 5.421.167 5.717.542 6.026.404
Mantenimiento y reparación 3.605.650 3.799.922 4.003.499 4.221.756 14.449.700
Servicios Públicos 3.484.080 3.671.802 3.868.244 4.079.721 4.300.107
Seguro educativo 755.000 874.654 988.078 1.112.450 1.289.739
Industria y comercio 788.055 911.438 1.029.413 1.158.022 1.343.339
Predial 1.389.150 1.458.608 1.531.538 1.608.115 1.688.521
Suministros didácticos 230.000 241.868 254.348 267.473 281.274
Actividades recreativas, culturales y deport 300.000 315.480 331.759 348.878 366.880
Programas pedagógicos 400.000 420.640 442.345 465.170 489.173
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Gastos diversos 1.604.000 1.690.424 1.780.861 1.878.221 1.979.682
Pago de impuesto de renta y complementario 6.019.200 2.903.274 2.944.072 15.271.323 20.022.849
Retiro personal 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000
TOTAL EGRESO 125.953.439 133.980.592 144.748.688 168.157.181 194.300.376
FLUJO NETO ANUAL -1.118.928 11.170.494 19.792.101 17.526.571 22.031.182
Más saldo inicial de caja 16.036.266 14.917.338 26.087.832 45.879.933 63.406.504
SALDO FINAL DE CAJA 14.917.338 26.087.832 45.879.933 63.406.504 85.437.685
VARIACIONES PORCENTUALES 74,88% 75,87% 38,20% 34,75%
Fuente: Archivo Área Contable Colegio Eucarístico
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7.8. EVALAUCION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
Cuadro 5. Capacidad financiera del Colegio Eucarístico
Fortaleza Debilidad





Flujo de caja X
Endeudamiento X
Fuente: Resultados del trabajo de campo aplicado
La Poca Inversión en reconversión de las instalaciones físicas y tecnología
implementada por la institución, situación que se presenta por el retiro total de las
utilidades generadas por el colegio.  Esto genera la deserción de estudiantes para
otras instituciones que ofrezcan mejores condiciones físicas y tecnología de
vanguardia, lo anterior repercute en la generación de ingresos para la institución,
El colegio presenta flujos de caja positivos, lo cual le permitiría diseñar e
implementar un plan de desarrollo de las inversiones necesarias para el buen
funcionamiento a la par de atraer un mayor número de estudiantes.
Actualmente la institución no presenta ningún tipo de obligación financiera, por
lo que su nivel de solvencia es interesante, lo cual le permite adquirir líneas de
crédito y presentar bajos niveles de riesgo en cuanto a incumplimiento de dichas
obligaciones.
Los estados financieros contienen información básica sobre los activos, pasivos y
patrimonio en el balance, y, sobre las ventas y gastos en el estado de resultados.
Los acreedores inversionistas y otros usuarios de los estados financieros
desarrollan el análisis para determinar la solidez financiera y la capacidad de
generación de utilidades de una empresa.
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El colegio Eucarístico lleva de manera organizada la contabilidad y las directivas
tienen de manera oportuna los informes contables, sin embargo éstos no son
acompañados con análisis financiero que orienten las decisiones de ajustes
corrientes.
A partir del año 2003, se implantó la contabilidad en la institución, apoyado por el
software contable “ACON”, en vista, que a partir del año 2004, debía someterse a
la evaluación institucional exigida por el Ministerio de Educación Nacional, a
través de la Secretaria de Educación Distrital  de Santa Marta.
Uno de los objetivos de la evaluación era la de enmarcar las categorías de los
colegios privados y de acuerdo a la categoría, establecer los costos educativos
(matriculas, pensiones y otros costos), éstos son aprobados por la Secretaría de
Educación Distrital de Santa Marta, mediante un acto administrativo. La norma
empezó a regir partir del año 2004, para los años siguientes los costos educativos
se incrementan con base en la inflación del año inmediatamente anterior.
Debido al buen nombre de la institución, su planta física y la calidad del servicio,
se decide hacer un diagnóstico financiero con el fin de conocer la rentabilidad y
liquidez de los años 2003 al 2005 y hacia los años 2006 hasta 2010, es decir
conocer su viabilidad hacia el futuro, para ello es necesario:
 Hacer el análisis vertical y horizontal de los Estados Financieros Históricos
 Calcular los Índices financieros de rentabilidad y liquidez.
 Hacer el presupuesto de la venta del servicio educativo a partir del año 2006
hasta el año 2010.
 Hacer el presupuesto del número de alumnos y las ventas de los años 2006
hasta el 2010.
 Elaborar el presupuesto de caja proyectado año 2006 al 2010.
 Proyectar hasta la citada fecha los Estados Financieros (Balance General,
Estado de Resultado y Flujo de Efectivo),
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7.8.1. Estados financieros históricos
• Balance general.- El balance constituye uno de los elementos básicos
dentro del marco de información de la empresa, el cual refleja, por una parte, el
valor de todos los bienes y derechos pertenecientes a la empresa; por otra, el
importe de todas las deudas de las que la empresa debe responder y, por último,
la diferencia entre ambos valores que representa la situación patrimonial neta.
El balance es un punto de apoyo a partir del cual, y conociendo la evolución
pasada, pueden establecerse los objetivos a alcanzar en el futuro, y por
consiguiente, la evolución que debe experimentar cada concepto para hacer
posible el logro de dichos objetivos. Por otra parte, la comparación de los
objetivos previstos con la realidad alcanzada, reflejará cualitativa y
cuantitativamente las desviaciones producidas permitiendo un análisis de la
misma y la determinación de las causas que las han motivado.
En el Balance General, tabla 1, se observa en forma general el desarrollo de los
Balances del Colegio Eucarístico, en el cual se aprecia una reducción del total de
los Activos de $142 millones en el año 2003, pasa a $133 millones en el año
2005, igual sucede con el total del Patrimonio, en el año 2003 era de $135
millones y pasa a $137 millones en el año 2005. Pero las anteriores cifras no
dicen nada por si solas, en cuanto a la importancia de cada una en la composición
del respectivo estado financiero. En cambio el porcentaje que cada cuenta
representa sobre una cifra base, dice mucho de su importancia como tal, de las
políticas de la entidad, el tipo de negocio, de la estructura financiera, de los
márgenes de rentabilidad y liquidez.
• Estado de resultados.- Al propietario de una empresa le interesa conocer
la evolución de su negocio desde el punto de vista financiero. Una medida del
desempeño es la utilidad neta operacional que se obtiene a lo largo de un
período, y que presenta el Estado de Resultados.
El Estado de Resultados suministra una relación detallada que contiene el origen
y el valor de los ingresos y gastos. El análisis es importante porque nos permite
determinar la tendencia de sus componentes. (Ingresos, costos y gastos).
En el Estado de Resultados, tabla 2, del Colegio Eucarístico, se observa cual ha
sido el comportamiento de los ingresos, costos y utilidades a lo largo de los años
2003 al 2005. Los ingresos netos han fluctuado en valores así: $126 millones,
$145 millones, $140 millones, como se puede observar en el año 2004 los
ingresos se incrementaron con relación al año 2003, y para el año 2005, bajaron
con relación al año 2004, las bajas están relacionados con el  número de
estudiantes.
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Las utilidades tuvieron el mismo comportamiento que los ingresos debido a que
están directamente relacionados, los costos y gastos interfieren pero no tan
significativamente, como el número de estudiantes que se matriculan.
7.8.2. Flujo de Fondos.- Es un informe de operación que compara las
operaciones de un período desde el punto de vista que describe las fuentes o sea
el origen de los fondos y la aplicación a los usos a los cuales se destinaron esos
fondos.
El colegio Eucarístico presenta un flujo e fondo en el año 2005, donde se observa
que existe una diferencia entre las fuentes del activo corriente en las aplicaciones
del activo corriente de $ 1.5 millones, es decir, que la diferencia es una aplicación
de corto plazo, lo que permite decir que el capital ha aumentado o se ha
presentado una inversión en el capital de trabajo.
Las fuentes de largo plazo fueron de $ 8 millones y las aplicaciones de $ 10
millones lo que permite decir que la diferencia de $ 2 millones fueron financiados
con el GIF.
Como el GIF de $ 44 millones es mayor que el retiro de personal del período, $ 41
millones, que éstos fueron financiados exclusivamente por esta fuente, quedando
una diferencia de $ 3 millones que financian una parte las aplicaciones a largo
plazo.
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Tabla 15. Estado de Fuente y aplicación de Fondo año 2005
FUENTES APLICACIONES
De corto plazo: De corto Plazo
Disminucion del Efectivo 1.399.109
Aumento de Ingresos por
cobrar 968.300
Disminución de las cuentas por cobrar 1.100.000
Disminucion de impuestos por
pagar 3.120.156
Aumento de costos y gastos por pagar 23.150
Aumeto de retenciones y aptes por pagar 64.831
Total 2.587.090 Total 4.088.456
De largo plazo De largo plazo
Aumento de capital personas naturales 8.757.806
Aumentodel
Activo Fijo 10.031.278
Total 8.757.806 Total 10.031.278
Generación interna de fondo
Utilidad del período 32.923.725 Retiro personal del período 41.883.510
Depreciación del período 11.626.080







• Balance General se pretende estudiar la situación financiera en un
momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través
del tiempo, en este análisis es importante interpretar los valores
porcentuales ya que éstos nos muestran como se encuentra la estructura de
la institución con relación a una cifra base.
Para el presente estudio se tomaron como base el Balance General, de los
años históricos 2003, 2004 y 2005, tabla 10:
Tabla 16. Composición del activo
  AÑO 2003            AÑO 2004          AÑO 2005
Activo corriente   17.42%                 18.91%                   18.18%
Activo fijo 76.59% 74.72%                   74.84%
Otros activos 6.00%                   6.38%                     6.98%
TOTAL                                     100%                   100%                       100%
Fuente: Análisis vertical

















Activo corriente Activo fijo Otros activos
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Existe una mayor concentración en el activo fijo con relación al activo
corriente y a los otros activos, esto es consecuente en una empresa de
servicio, que requiere de una alta inversión en planta física, muebles y
equipos para funcionar.
Tomando como base el total de los activos corrientes, se puede ver cómo
está conformado porcentualmente
Tabla 17. Composición porcentual del activo
       AÑO 2003            AÑO 2004             AÑO 2005
Efectivo o bonos 35.47% 61.69% 59.47%
Ingresos por cobrar neto    54.54%    34.95% 40.53%
Cuentas por cobrar   9.99%   3.86% -- o --
TOTAL                                  100% 100% 100%
Fuente: Análisis vertical
Para el año 205 el efectivo y banco representa el 59.47% del total de los
activos corrientes, lo que reafirma que la institución educativa tiene
concentrada la mayor parte de su inversión en activo de operación, teniendo
en cuenta el servicio que presta; su mayor concentración debe ser el
disponible para cubrir sus costos y gastos y el activo fijo.
En cuanto al pasivo muestra la siguiente composición:
Tabla 18. Composición porcentual del pasivo
                                              AÑO 2003            AÑO 2004             AÑO 2005
Pasivo corriente             5.17%                  4.99%                    2.96%
Patrimonio  94.83%                95.01%                    97.04%
TOTAL                               100%                   100%                       100%
Fuente: Análisis vertical
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Gráfica 4. Composición del pasivo
Fuente: Análisis vertical
Se observa, el porcentaje en el pasivo corriente es relativamente baja con
relación al porcentaje del patrimonio, no existe pasivo a mediano y largo
plazo, los propietarios son dueños del 94.83%, 95.01% y 97.04%, de la
institución, en los años 2003, 2004, 2005, respectivamente; el patrimonio se
viene incrementando. La estructura de la institución guarda su equilibrio,
puesto que teniendo un alto nivel de inversión en activo fijo o propiedad
planta y equipo, su financiación está integrada fundamentalmente por el
patrimonio.
Al analizar la evolución del Colegio Eucarístico a través de los índices
porcentuales de participación, se observa como en el transcurrir de los años,
el desarrollo de la institución educativa, va presentando cambios en la
estructura de los Activos y Pasivos. Además, se observa como viene
disminuyendo su participación en el Activo Corriente dentro de la estructura
total de Activos, cuenta que fue tomada como base. Dicho decrecimiento es
consecuente con el crecimiento porcentual del Patrimonio.
Sin embargo, a través de este análisis no podemos concluir si las
disminuciones referidas son normales o por el contrario, éstos le están
















dilucidar esta inquietud hay que completar la evolución de los estados
financieros a través de los índices financieros.
Tomando como base el 100% de las ventas totales, vemos como está
distribuido el Estado de Resultados porcentualmente, tabla 11.  Somos
conscientes que esos porcentajes por si solo no nos dicen mayor cosa, un
óptimo análisis lo obtendremos a través de la comparación que se haga con
otra empresa similar.
Como fue posible adquirir el Estado de Resultado del año 2005 del Colegio
Corazón de Jesús, se procede efectuar el presente análisis.
7.8.4. Análisis comparativo del estado de resultados
Tabla 19. Análisis comparativo del estado de resultados del Colegio
Eucarístico VS Colegio El Corazón de Jesús
            EL EUCATISTICO            EL CORAZAON DE
JESUS
Ingreso neto $ 140.446.000    100.00%    $139.678.000     100.00%
Gastos de personal 1.726.377 58.19%              87.019.394       62.30%
Gastos generales  22.892.625       16.30%             27.348.952      19.58%
Utilidad oper. A.I.  35.826.999      25.51%             25.309.652  18.12%
Imptos de renta 2.903.274         2.07%               1.650.000        6.52%
UTILIDAD NETA OP. 32.923.725 23.44%            23.659.654    11.60%
Fuente: Análisis vertical
Gráfica 5. Análisis comparativo del estado de resultados del Colegio
Eucarístico VS Colegio El Corazón de Jesús
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Fuente: Análisis vertical
Se puede observar que existe similitud en el desarrollo operacional. Los
ingresos netos, entre las dos instituciones no difieren sustancialmente.
El porcentaje de utilidad operacional antes de impuestos sobre ventas
25.511% y 18.12%, esto nos indica que los gastos de personal y general del
Corazón de Jesús son mayores que los del Colegio Eucarístico.
Se concluye que para el Colegio Eucarístico el resultado del ejercicio fue
satisfactorio y está dentro de lo normal.
7.8.5. Análisis horizontal.
• Balance General. En la comparación del año 2003 con el año 2004,
se ve que el total del activo se incremento en 1.33%, y la comparación del
año 2004 con el año 2005, el total del activo se ha reducido en 2.23%, lo que




















Gastos de personal Gastos generales
Utilidad operat. A.I. Utilidad neta
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realizar inversiones, lo cual no ha permitido incrementar las utilidades, sino
todo lo contrario.
7.8.6. Flujo de caja.- La presentación del flujo de caja, nos permite conocer
en forma clara de cómo se dieron los movimientos de los recursos obtenidos
por la institución, durante el período 2005.
Durante el período la institución generó fondos operacionales por valor de
$44.millones, conformado por la utilidad operacional por valor de $32
millones, depreciación por la suma de $11millones y por las provisiones que
ascienden en $108 mil.
El movimiento de capital de trabajo generó la suma de -$1 millón, lo que
permitió que la institución no hiciera inversión en capital de trabajo.
Después del monto de capital de trabajo, el Colegio Eucarístico contaba con
$43 millones, esto le permitía atender sus necesidades de inversión.
El flujo de caja libre operacional es de $33 millones, como el resultado
netamente operativo.
El Colegio Eucarístico, no ha tenido la necesidad de financiarse con recursos
externos e internos para desarrollar su actividad, el resultado de sus
operaciones le permitió trabajar holgadamente.
Las fuentes, son favorables ya que fueron generadas internamente, lo cual
no le permitió causar costos financieros.
El costo de capital, WACC o costo de oportunidad para la propietaria de la
institución es del 16%, considerando que el colegio no tiene préstamos a
corto ni a largo plazo.
7.8.7. Flujo de caja histórico.- Las Variaciones del EVA al interior del
colegio esta influenciadas por el comportamiento de las utilidades obtenidas
en cada periodo, ya que el valor del inversionista se mantiene casi
constante, debido al retiro anual los excedentes que arroja la institución.
Como bien se puede apreciar en el cuadro siguiente la institución educativa
durante los últimos 3 años de estudio, no muestran en ningún periodo
destrucción de valor al interior de la unidad de negocio.
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Lo anterior obedece básicamente a que el servicio que se presta es de
primera necesidad y la población infantil en Santa Marta, muestra un
constante crecimiento año tras año.
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
EVA = Capital invertido *  ( ROIC –
WACC)
$ 13.763.265 $ 19.880.866 $ 10.953.396
7.8.8. Indicadores financieros.- Las razones financieras para el Colegio
Eucarístico proporcionan una idea de las fortalezas y debilidades.  Este es
un caso típico de una entidad que a lo largo sus operaciones muestra una
gran timidez financieras de créditos, financiando desproporcionadamente su
capital de trabajo con recursos diferentes de crédito a corto plazo, ello lleva a
mostrar que si bien podría interpretarse de excelente desde el punto de vista
de respaldo, es totalmente deficiente desde el punto de rentabilidad, al existir
seguramente recurso ocioso de capital.
La situación de liquidez es satisfactoria al haber aumentado del 2004 al
2005.
La institución presenta una disminución de rentabilidad, debido al exceso de
activos, con relación al ingreso, ya que el que existe no es el adecuado para
el nivel de inversión en activo.
El margen de utilidad sobre las ventas o ingresos bajó de un año a otro, lo
cual se originó por los altos costos y los decrecimientos en el número de
estudiantes.
Las utilidades sobre los activos totales y el patrimonio presentan también
disminuciones de un año a otro lo cual es directamente atribuible al bajo
margen de utilidades sobre ingresos o ventas.
Como vimos anteriormente, que los ingresos aumentan un 3.68% y los
costos aumentan en un 6.85%, pasando como porcentaje de las ventas o
ingresos de 68.09% en el 2004 a 74.49% en el 2005. Estos incrementos en
los costos incide directamente en la reducción del margen de utilidad, sin
embargo es conveniente y necesario que se haga una revisión en los precios
y comparar la situación de la competencia, para ver cual de los dos factores
incide más, o si son ambos.
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8. PROYECCIONES
El Colegio Eucarístico es una institución que viene operando más de 30
años, sin embargo, a  lo largo de 8 años, los ingresos registran fluctuaciones
de decrecimiento, motivada por la deserción de los estudiantes, lo que ha
permitido un relativo estancamiento, a partir de los años 1998 de acuerdo a
las estadísticas del colegio se pudo detectar la situación, y como se puede
ver en el estado financiero del año 2004 se incrementaron los ingresos,
gracias a una estrategia de venta que se realizó, al año siguiente 2005 los
ingresos sufrieron bajas, el incremento de las utilidades del año 2004 al 2005
no es tan significativa.
Después de analizar la situación de la institución, se decide elaborar las
proyecciones financieras para los próximos 5 años, para así establecer las
perspectivas de la institución, su viabilidad de liquidez y rentabilidad.
8.1. CONSIDERACIONES PARA LA PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Los ingresos por cobrar se proyectaron teniendo en cuenta que de las
ventas totales el 65%, corresponden a ventas a créditos, éste está basado
en un estudio de se hizo a cartera en un periodo comprendido de ocho años,
por política de la institución generalmente se conceden 15 días para que los
padres de familia cancelen las pensiones educativas, con base en ese
criterio se determinó la rotación esperada en veces, aplicando la formula,
ventas a crédito sobre rotación esperada en veces.
En lo referente al efectivo, se tuvo en cuenta los ingresos o ventas de
contado, los ingresos por cobrar de años anteriores más el saldo inicial en
caja o bancos, luego se hizo la diferencia de los gastos totales que aparecen
en el estado de resultado proyectado, excluyendo depreciaciones y
provisiones y los gastos que se causaban y no generaban salida de efectivo.
La propiedad planta y equipo fue proyectado con base en el índice de
inflación desde el año 2006 hasta el año 2010, las proyecciones del índice
de inflación fue obtenido en la pagina Weeb del Banco de la República.
Es importante aclarar, que se proyectó con base en el índice de la inflación
en virtud al Decreto 3833, de Diciembre de 2003, expedido por el Ministerio
de Educación, donde establece la evaluación de los establecimientos de
educación formal, para ello el colegio debe llevar la contabilidad
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debidamente legalizada, y aplicar el plan único de cuentas, para poder
calificar, ésta entidad se sometió a la evaluación calificando en el régimen de
control regulado.
Para el año 2004, los costos de matriculas, pensión y otros costos fueron
determinados por la Secretaría de Educación del Distrito de Santa Marta
mediante un acto administrativo, y a partir del año 2004 y de acuerdo a la
norma ya citada los costos se incrementaron con base al índice de inflación.
El Estado de resultado fue proyectado con base al estado de resultado del
año 2005, tabla 4, y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• Número de alumnos, fue proyectado teniendo en cuenta que la
institución tiene una capacidad para 250 estudiantes, para un promedio de
40 estudiantes por aula. Además de ciertos factores internos (Ubicación del
Colegio), factores externos (Situación económica del país, el desempleo,
etc.) y el número de estudiantes que se matricularon en el año lectivo 2006
(60.40%), se realizó la proyección. Para el año 2007, el 66.40%, año 2008,
el 71.20%, año 2009, el 76% y para el año 2010, el 83.60%
• El precio unitario de la matricula, pensión y otros costos, el año
2006, fue calculado con base al año 2005, al cual se le aplicó en índice de
inflación del año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que para los
colegios privados las normas legales lo establecen, para los años siguientes
al 2006, se les aplicó el índice de inflación proyectado, los cuales fueron
suministrados por el Banco de la República, a través de Internet.
• El precio total anual, es el resultado de multiplicar el número de
alumnos por el precio unitario de cada uno de los rubros, como son
matricula, pensión y otros costos.
• Costos y gastos, fueron proyectados aplicando el índice por
inflación, con base en el año 2005, de acuerdo a las normas establecidas
por el Ministerio de Educación Nacional.
En las proyecciones de los años 2006 al 2010, observamos que los ingresos
netos se incrementan con relación al año anterior que le antecede, al igual
que los gastos, generando así utilidades antes y después de impuestos.
Teniendo en cuenta el análisis del rendimiento o utilidades de ocho (8) años
atrás, se conceptuó y según solicitud de la propietaria del colegio que su TOI
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o tasa de oportunidad debe ser del 16%, y considerando que no se tiene
obligaciones a corto y largo plazo, el WACC es igual a la tasa de
oportunidad.
La tasa impositiva a partir del año 2007 es del 28.5% hasta el 208 en el año
2009 y 2010, la tasa es del 25%, en vista a que desaparece la sobre tasa, en
el año 2006, es un valor determinado de acuerdo al rango de la renta líquida
gravable, que se encuentra ya determinado por la DIAN.
8.2. PRESUPUESTO DE CAJA PROYECTADO
El presupuesto de caja se elaboró con el objeto de conocer las proyecciones
del saldo de caja a 31 de Diciembre de los años 2005 hasta el año 2010, que
aparecen en el Balance General Proyectado de las citadas fechas.
A las ventas totales proyectadas se le aplico el 65%, que corresponden a las
ventas a créditos de acuerdo a las políticas de la institución, resultando las
ventas de contado, a éstas se le sumaron los ingresos cobrados en el
período de acuerdo a la rotación de cartera, generándose los ingresos o
ventas netas totales.
Los gastos proyectados que generan salida de efectivo se le restaron a los
ingresos o ventas netas totales, dando como resultado el flujo neto anual, a
éste se le sumo el saldo inicial de caja, y el resultante es el saldo final de
caja.
Como se puede observar en la tabla 11, los saldos finales de caja sufren
variaciones de una año a otro, en el año 2007 con relación al año 2006, la
variación es del 74.88%, en el año 2008, con relación al año 2007, es de
75.87%, en el 2009 con relación al 2008, es de 38.20% y el año 2010 con
relación al año 2009, es de 34.75%.
La tendencia a partir del año 2009 es decreciente, esto se debe a que el
incremento de los gastos y costos fueron superiores que el incremento de
los ingresos o ventas.
Las utilidades sufren incremento de un año a otro debido a que fueron
incrementadas las ventas y los costos y gastos no se incrementan en la
misma proporción, por lo que permite generar un margen de utilidad mayor
que los costos y gastos, pero se observa que a partir del año 2006, los
impuestos se incrementan ya que se está trabajando con tasas de impuestos
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proyectados a partir del citado año de acuerdo a proyecciones estableciendo
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y la utilidad tiene
ingerencia directa, es decir, a medida que la utilidad operacional sube el
valor del impuesto aumenta.
• Estado de flujo de efectivo.- La tendencia del estado de flujo de
efectivo proyectado del año 2006 al 2010, y los flujos de caja libre durante la
proyección es descendente.
8.3. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
8.3.1. Balance general.- Tabla 1. Teniendo en cuenta las consideraciones
se proyectó el balance general para los años 2006 al 2010.  En el se puede
determinar como se incrementan los activos corrientes, para el año 2006
decrecieron en un 68.78% con relación al año 205 debido que para ese año
se redujeron el efectivo y los ingresos por cobrar; a partir del año 207 hasta
el año 2010 se ve como se va incrementando el activo corriente en un
51.28% (promedio), la mayor concentración dentro de este rubro lo tiene la
cuenta de efectivo.
La cuenta propiedad planta y equipo desciende en virtud a la aplicación de la
depreciación que aumenta hasta tal punto que alcanza a depreciarse en su
totalidad una parte de los activos.
El valor de los otros activos sufren incremento debido a que éstos no están
sujetos a depreciación, sino por los estos se les aplica los PAGG anual.
En lo concerniente al pasivo corriente se incrementa aun cuando la
institución mantiene la política de la no financiación, su incremento se
ocasiona por los impuestos por pagar, que anualmente se van
incrementando ya que estos son consecuentes a la utilidad operacional.
Las variaciones en el patrimonio están dados por la disminución del capital
de personas naturales y por el incremento de las utilidades del ejercicio,
como se puede observar en el balance general, que no se incrementan los
activos fijos, ya que no se proyectan inversiones, al igual sucede con el
pasivo que no aumenta sostenidamente porque no se proyectan
obligaciones ni a corto ni a largo plazo.
8.3.2. Estado de Resultado.- Sus proyecciones están basadas en las
consideraciones o supuestos.  En él se puede observar (tabla 4), como los
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ingresos netos crecen en 32.97% promedio durante el tiempo de proyección,
los incrementos están dados en el número de estudiantes y el incremento en
el valor de los costos educativos al aplicarle el ajuste por inflación, de
acuerdo a las normas legales.
Se observa como se dio el comportamiento de los ingresos neto del año
2003 al año 2004 éstos se incrementaron en 15.60%, y del año 2004 al año
2005 que se redujeron en 3.68%. En este análisis no podemos determinar
cuales fueron los causantes de esta situación, más adelante aplicaremos los
indicadores financieros los cuales nos permiten vislumbrar la situación, al
igual que el flujo de fondos.
Los gastos totales para el año 2003 a 2004, se incrementaron en un 14%,
sin embargo para el año 2004 a 2005, su incremento fue del 6.35%, lo que
generó una reducción en la utilidad antes de impuestos del 25.21%, y
después de impuestos del 21.39%.
Como se ha dicho se utilizarán más adelante los indicadores y otras
herramientas financieras, para determinar las causales de las reducciones.
8.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
El comportamiento del EVA en las proyecciones mantiene la misma situación
que en los históricos, es decir es consecuente con las utilidades, el valor del
inversionista no sufren incrementos dado que pos política de los propietarios
retiran anualmente casi la totalidad de las utilidades, es decir, éstas no son
capitalizadas.
El siguiente cuadro al igual que el interior no se muestra deterioro en el valor
de la institución, todo lo contrario.
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010










Comprende las variables generales identificadas en el entorno externo de las
organizaciones, estas son: económicas, políticas, sociales, tecnológicas,
competitivas y geográficas:
Cuadro 6.  Evaluación Externa del Colegio Eucarístico
Oportunidad Amenaza
Variables Alta Media Baja Alta Media Baja
Económicas
• Reactivación de la economía
• Ampliación del portafolio




• Incremento de la población
hacia el sector nororiental de
la ciudad X
Tecnológicas




• Ubicación del colegio en el
Centro de la ciudad
X
Competitivas
• Apertura de nuevos colegios
en las zonas de crecimiento
de la ciudad
X
Fuente: Resultado del trabajo de campo aplicado
Dentro de las oportunidades que se le presentan al colegio Eucarístico se
encuentran:
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La reactivación de la economía, el estímulo de la construcción y la
apertura de dos importantes centros comerciales en la ciudad de Santa
Marta, ha generado un ligero incremento del ingreso de las familias, lo que a
su vez traduce en el empeño de los padres de familia por atender como
prioridad la educación de sus hijos. Ampliación del portafolio crediticio
del sector bancario, también se convierte en una buena oportunidad al
pensar en la consecución de recursos económicos para la implementación
de los planes de mejoramiento del colegio.
En lo que respecta a la variable tecnológica, el desarrollo de software
educativos, como herramientas de vanguardia utilizadas en la maximización
de resultados del proceso enseñanza aprendizaje, es una oportunidad, ya
que el colegio debe invertir en tecnología para elevar el nivel de
competitividad, y el mercado le ofrece una amplia gama de programas para
el aprendizaje de todas las áreas del conocimiento.
En cuanto a las amenazas que deben monitorear las directivas del colegio
Eucarístico se tiene:
El incremento de la población hacia el sector nororiental, esta es una
situación de desventaja para el colegio dada su ubicación, que se asocia a la
vez con otra amenaza que es la ubicación del colegio, porque éste se
encuentra en el centro de la ciudad, y el crecimiento de la población se
genera hacia un distante sector donde se encuentran los principales colegios
con los que compite.  En consecuencia la apertura de nuevos colegios se
da hacia las áreas de crecimiento, por lo que el colegio Eucarístico pierde su
clientela, debido a que el centro de Santa Marta es zona comercial y las
familias en busca de mejora aprovechamiento de sus ingresos deciden




Cuadro 7. Matriz DOFA del colegio Eucarístico
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Imagen del colegio en el medio samario
• Diseño e implementación de planes estratégicos
• Orientación institucional
• Evaluación de gestión
• Nivel académico del profesorado
• Estabilidad del profesorado
• Sentido de pertenencia
• Rotación interna de profesores
• Utilización de software financiero
• Administración del cliente
• Satisfacción del cliente
• Ventajas competitivas
• Costos de matrículas
• Aflicción de software contable
• No presenta endeudamiento
• Flujo de caja
• Sistema de toma de decisiones
• Nivel de remuneración
• Utilización de software educativo
• No reinvierte utilidades en tecnología ni en
mejoramiento de planta física
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Reactivación de la economía
• Ampliación del portafolio de crédito del sector bancario
• Desarrollo de software educativos para el mejoramiento
de procesos de enseñanza – aprendizaje
•
• Crecimiento de la población hacia el sector nororiental
• Ubicación
• Incremento de la competencia (apertura de nuevos
colegios en el entorno)
Fuente: Resultado del trabajo de campo aplicado
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11. CONCLUSIONES
Una vez finalizado el diagnóstico interno del Colegio Eucarístico y haber
proyectado sus estados financieros, se puede concluir que:
 La Institución Educativa no aprovecha su capacidad de endeudamiento a corto
y largo plazo, para realizar inversiones que la hagan más competitiva.
 No muestra cambios sustanciales en la estructura de sus activos, por la
represión de sus recursos.
 De acuerdo a la estructura porcentual de los pasivos, la institución guarda una
política conservadora al mantener un equilibrio entre pasivos, capital y la
generación de utilidades.
 La institución se ha venido manejando como un negocio meramente familiar y
no con el sentido y rigor que exige una empresa.
 No efectúa cambios relevantes en su estructura del activo y pasivo, es decir no
hay inyección de capital y las utilidades no son reinvertidas.
 Adolece de una buena administración para la toma de decisiones.
 No tiene una política para recuperación de cartera.
 La infraestructura física está subutilizada, ya que no cuenta con el número de
estudiantes para cubrir su capacidad instalada.
 La institución se ha visto afectada por los factores externos, como son la
recesión económica y el desempleo.
 No tiene una política publicitaria efectiva que le permita aprovechar la buena
imagen que tiene en la comunidad samaria.
 La entidad debe realizar una inversión en la adecuación de la sala de
informática, con el fin de mejorar el servicio que presta actualmente y colocar
se al nivel de otras instituciones que están sistematizadas, brindando tanto a
discentes como a docentes equipos que estén a la vanguardia tecnológica
para maximizar el proceso de enseñanza - aprendizaje.
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12. RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones aquí propuestas son pautas para el
planteamiento del mejoramiento y crecimiento del colegio Eucarístico:
 Reemplazar los muebles y equipos educativos que se encuentran depreciados
en más del 90%.
 Diseñar e implementar un plan publicitario enfocado a la captación de nuevos
usuarios del servicio educativo.
 Medir el clima organizacional tanto de la planta docente como administrativa
para establecer estrategias de motivación que contribuyan a elevar el sentido
de pertenencia de la institución.
 Mejorar la capacitación audiovisual, para los estudiantes, docentes y personal
administrativo.
 Elaborar planes de inversión con el fin de reinvertir sus utilidades y hacer más
competitiva, aprovechando su prestigio, su buen nivel académico y evitando
así la deserción masiva de estudiantes.
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Anexo A. Bandera del Colegio Eucarístico
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Anexo B. Escudo del Colegio Eucarístico
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Anexo C. Himno del Colegio Eucarístico
I
Señor a ti mi canto yo ofrezco
Y no grito para alcanzar las notas
Porque mi voz llega hasta el firmamento y
Te evoco en la sirte hosta rugiente
II
Señor tu verdad es mi eucaristía
Y Eucarístico donde yo pertenezco
Donde arde como ímpetu ahogante
La fe cual flamula chispeante
Coro
Colegio Eucarístico, vocero
Del compañerismo y del señorío
En tus manos está lo que más quiero
La flor, el sueño, y el futuro mío
Yo canto al ave que está enamorada
Que teje entre la fronda su nidal
Yo miro mis ensueños con ternura
Canto al sumo factor de las criaturas
Que digno estudiar aquí en tus aulas
Y llevar el escudo aquí en mi pecho
Y la bandera, mi símbolo real
Izarla para mí es lo más bello
